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^Ulgemeine Chronologie. 
•2 . 
S e í t m e f f u n g u n b 3 ^ í t m a ^ e . 
Srforfc&en ber 93er&aftniffe gfeicfcartiger ©rogen $u eíner beftimmten 
©roge biefer 2írt uberfraupt, fceij5t ba$ S0?effen biefer ©rofíen burc£ biefe 
eine beftimmte, roefcfre man bie 9D?e^etn^eit ober bad Sttajj nennt. 2Da$ 
90?eífen ber S^itraume ober ber Seitgrojjen roirb bie 3 e i t m e f f u n g , ober 
in fo fern babei bie S^tgrojjen auf &af)hn jurůtfgefůfcrt, burc£ Sa&fen (tyre 
Safc íwert tye ) bargefiellťroerfcen, 3eitvtá)\\\xnQ genannt; unb bie babei 
wrroenbete Sin&eit t>ie S e i t e i n f c e i t ober ba* %eitma$. 
3ebe$ Seifcmaf? mufí, glei# jebem anberen 2)?af$e, son beftimmter unwan-
bel6arer ©roffe unb 6inreid^enb beřannt fein. X>a^\i eignen fť# tfreifé nátur* 
íic|>e, burcfr roieberčeftrenbe Srfd^einungen am $immeí begren^te Seitráume; 
tfyeiíů fůnf t í i c&e, an ben burc£ &\inft ^eroorgebrac&ten 33eroegungen unter-
fc^eibbare, £ritabfánitte. 
93on ben natůríicfren Seitraumén {(| aííetn bie Sett beč f$ein6aren 
Umíaufč ber gfrfterne, ober eigentíicfj bie Seit eirieá tlmf$ttmng$ ber Srbe, 
© t e , r n t a g genannt, t>on fteté gfeic&er £>auer, jebo$ nur ein a (Iron o-
m t f $ e é , &• J£. íebigíic^ fůr ben 2í(lronomen braud&bareé, %eittna$. Híů 
burgerltcfje , b. u xm 6ůrgerli$en 2e6en »erroenbbare, S e i t m a f l e (affen 
jt$ MoS bie fcfjeinbaren Umfaufeetten ber ©onne unb beé SWonbeč, wetcj>e 
& a g , SOíonat unb 3 a £ r genannt werben, obfcfron ifcre 2)auer einiger-
mafíen fcfjroanft, serroenben; weií biefe ©eftirne auf baé SBerben unb ©ein 
ber belebten SSBelt fo macfytig einwirčen. 
SůnfHi#e Qeitv&VLtM, oorjůgíicft jur Stteflung Don S^eiíen beé Sageí 
geeignet, finb bie © t u n b e n , 9 ) ? i n u t e n , © e c u n b e n unb S e r j e n , 
n>eí$e n>ir in ber £e\t bur# 93orri#tungen ober SBerfyeuge wiUřurlidj} 
au$fc£eiben, bie eine gfeic^formige, meijienS-f$tt>ingenbe ober umbre&enbe, 
SBewegung unter^altén, roie spenbeí unb bie mannigfaítigen U£ren, ciH SSBaffer-
unb šanbu^ren, ©onnenu^ren, 9?aberu£ren, u. m* bgí. 
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3, 
2>er %<XQ. 
íDer S^ítraum, weíc^er ft$ bem 9)?enf$en am auffatlenbflen ju einem 
Seitmage anbietet, ifl bie £>auer éineS fcfjeinbaren Umíaufeé ber ©onne um 
bie Srbe, eigentficfj bie Sett oon einer beflimmten ©teítung beé, mít ber Srbe 
um bie 2íd f̂e berfeí6en ftĉ  bref;enben, Jporijontá unb 9D?eríbiané gegen bie fejl 
fle^enbe ©onne í>\$ $ur nac^ften parattefen ober eben fofcften ©tetfung. Sr 
roirb gen>6fjníid[j S a g , beflimmter jebocfj búrgerí idj jer ober © o n n e n t a g 
genannt, unb burcfj ben 2íuf- unb Untergang ber @onne in jwei $()eiíe t>on 
fe^r veranberíid^er £>auer abgetfreift; oon benen berjenige, wctyrenb beffen bie 
©onne uber bem Jporijonte ft$ beftnbet, gíeidjjfattS S a g , bejeicfjnenber aber 
n a t ú r í i c ^ e r S -ag , ber anbere STíad^t genannt wirb. 
£)ie geiten ber abwec^feínben Surdjgange beů Jporijonté unb $D?eribian$ 
burc^ bie ©onne ^cigen SfJforgen, S t t i t t a g , ? íbenb unb 9Q?itternadSJt, 
$ufammen bie t) ier S a g é j e i t e n , unb bienen im biírgeríicfjen 2e6en ju 
einer fefrr úbfic^en ungefctyren 2íbtf>eiíung beč £age$. 
Urfprůngíic^ t^eiíte man foroof)f ben natúríic^en £ag , aU auá) bie íyiaá)tř 
troj tyrer wanbeíbaren Cange, in 12 glricfre ©tunben; fpater rcurbe ei alí-
gemeíne ©i t te , ben ganjeh b ů r g e r í i c ^ e n £ a g in 24 g íe ic f )e © t u n * 
ben j u t f ce i l en , weícfje entweber, roie jejt gert>of)níi$, in $n>ei Jíbfajen 
bté auf 12, ober t>on ben 2fjlronomen, Stalianern unb S^ben ununterbrocfjen 
bié 24 gejctyít rcerben* 2)ie ®tunbe pflegt man in 60 SOíinuten, bie Slinuté 
ín 60 ©ecunben, bie ©ecunbe aber entroeber $ef)ntl>eiíig, ober no<# ferner n a $ 
einem aíteren ©ebraudjjé in 60 Serjen ÍU 60 Ouarten u. fV f. ju tfyeilen. 
S e n Tínfang be$ S a g e é oeríegt man auf eine ber t>ier Sag^eiten. 
93íit bem SWorgen ober ©onnenaufgang ben £ag anjufangen, roie bie 93a6t?-
louier tftaten, ifl jejt ganj ungebraucfjíícíj. 2íbenb$ ober bei ©onnenuntergang 
fangen ií)ti, rt>ie ef)ebem bie ©riec^en unb bie femitífcpen 53oířer, gegenwattig 
nocfj bie Staííaner, pubert unb 90?o(>ammebaner an. 23eibe SSagešanfange ftnb 
t>on bem Uebeíflanbe begfeitefc, ba$ bie úbrigén Sage^eiten nicfrfc immer auf 
eineríei SageSflunben treffen. ©an$ unbraud)bar im bůrgeríidjen 2tbenf unb 
barum au$ nie t>on einem 53oíře Derfud t̂, ifl ber ?ínfang beé Sageé mít bem 
Sířiítage, ber oberen Suímination ber @onne; weií baburc^ ber eigentíic^e ober 
natúrlic^e Sag f wa^renb beffen bie SO?enf$en am t^aíigflen im gegenfeitigen 
93erfeí)re (íe^enf jur ^oc^fíen ttnbequemíic^feit in ber S^ íung ber Sage in 
jmet bůrgerfic^e Sage t?ert^eift wflrbe. 23ío$ bie SO?e^rja()l ber 2í(Jronomen 
fangt i^n nod^ bamit an, roeií bie obere Suíminatibn ber ©onne fiá) becjuem 
unb genau beobac^íen Íáf5t; boc^ war bíefer ©runb nie oon befonberer, unb ifl 
je$t, n>o man fc^arfe 3^^fli^»twngen meiflenž burc^ gú-flern-^eobac^tungen 
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auéfu&rt,&on gar íeiner £r&ebíic(jřett. ©omit bfeibt aíů einjigeriwecřmSčiger, 
mib beároegen auá) gegenwartig bei allen gebiíbeten SSBlfern ůbííc^er Sageé* 
anfang b ie9 ) í i t t crnac&t ober bíe untere (Euímination ber ©onne, bie SOřitte 
ber Síufcejeit ber burgeríic^en ©efcfjafte. 
4* 
S e r fpnobtfcfje 9D?onbmpnat . 
2)a$ na$ft grof5ere natůrlic^e 3e\tma$, weíc^eé bie 9D?enfc&en frůfoeitig 
benujten, ift bie Seit &on einem 9?eumonb ober 9?eultcf>t beá WlonUi, 
0>on ben ©riecf^n rouprvca genannt) bem Srfc^einen ber 99?onbftc(>eí am 
2íbenbf)immeí, bii jum anberen,*ber fphobifdjje SSWonbmonat <2eine 
£>auer ift im 2)urd[)fc^nitte nur rcenig gro^er ató 29 y 2 &ag; rceároegen man 
in ber burgcvíícf;en 3eitred^nung; \vo btoí »oíle Sage gerecfjnet verben řonnen, 
jroet ober ein $>aar nacfr einanber foígenbe 99?onbmonate gewo&níi# ju 
59 Sagen, ben einen s o l í ju 3 0 , ben anberen í)oí)í ju 29 £agen jctyít, 
unbjumeilen einen fco^íen 29tagigen 93?onbmonat ju einem sollen 30tagigen 
erganjt* , 
©egenwartig begrenjen bie Tíftronomen ben fonobifcjjen SJřonbmonat 
fc^arfer burc£ jwei unmittelbar nacfr einanber fbfgenbe ( S o n j u n c t i o n e n be$ 
9)íonbeá mít ber @onne, roorunter man bie SeityvmUe ber ©feicf^eit ber 
geocentrifc^en Sangen btefer ©eftirne Berftefct. Sine foíc^e Sonjunction auty 
SWeumonb ju nennen, rcaS fcaufig gefc£ie£t, fotí f)ier wrmieben werben. 
5. 
S i e SEBocfce. 
2>er 9)?onbmonat jerfaHt burcf> bie uier #aúptlicfctgeftaften C^fcafen) beé 
SDíonbeé — ÍTíeumonb, erfteé 93iettef, 93olImonb, legteč 93ierteí— in t>ier 
Seitabfcfmitte im SOřitteí \>on 7% £agen. 
Sarum benujt man im búrgeríic^en 33erÉefore,sfeit uraíten 3 ^ t e n , einen 
ftebwtagigen Qe\tváuntf unter ber S3enennung 528 o # e , jur 2íbja&Iung majng 
grofíer2fnja&íen Don Sagen; roobei man bie SBocfjentage t(íeiK wie geroityníicjj 
jafcít, t&eilfmit befonberen JKamen befegt. 
6. 
2>a$ 3 a & r . 
£>ie 9D?enfcfcen nmrben fefcr frtty Deraníajft, auf ben SSBecftfet unb bie 
SSBieberřefcr berfeíben aílgemeinen 2Bitterung$wr£aítniffe aufjumerfen, nacfj 
benen fte bie, Suflunbe ber gífíanjen^ unb S^ierroeft, unb bamit auty tyre 
eígenen 93erridptungen, befonberé bie auf SSerfc^affung ber SWafcrung iiefenben, 
alímaíig ft$ anbern unb erneuern fa^en* £>er geitraumf wa^renb beffen bie 
atlgemeinen 93ěr^altniffe ber SBitterung wieberře^ren, S a ^ r genannt, wurbe 
*on i^nen baíb aíé ein jur SEfřeffung (angerSeítfirecřen geeigneteá SRatl erfannt. 
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S n ben gemagigten i?tmmeíéítri$en unterfc&ieb man bartn no$ fcauptfa#íi# 
bie Swta&f^nitte ber beiben (šjrtreme t>on SBarme, ber Jpije unb Saíte, nebfř 
ben iwet bajroifcfcen fallenben Uebergangčjeiten mit gemapigter SEBarme, bie 
Dter S a f c r é j é i t e n , bie nrir © o m m e r , Jperbft , SSBinter unb 
g r u & l i n g nennen. IDie ?íuémittíung ber Sauer beá SafcreS in Sagen unb 
&&eiíen beé Sageé roarb jebocfj nur fe&r allmaíig ju ©tanbe gebrac^t* 
7. 
S a á 9)?onbja&n 
2ínfangá genůgte bie SBa&rne&mung, bag baé Safcr ungef% 12, ober 
6 g>aar, fpnobifcjje 2Konbmonate fyalte, unb fo bilbeteft# baů SD?onbja^r 
t)on 354 Sagen. 
8. 
2>a$ © o n n e n j a & r . 
Tííů jebo$ fpater ber geregeíte 23etrieb beč 2fcřerbaueá, ber Sagb unb 
gifcfcerei eíne genauere ^enntnifí ber 3 ^ ber Srneuerung ber SGBítteriinflá* 
fcer&aítniffe forberte, unb man merfte, bag biefelben fcauptfa$íi$ burc£ bie 
Sauerber Tínwefen&eit unb ben tagíic^en ftoc&ften ©tanb ber ©ohne uber bem 
iporijonte bebingt werbe; betrac&tete man eifrig biejenigen gfrjterne, iwifc^en 
benen bie ©onne tia$ unb nadjj erfcfceint, t>on metelen jene, benen fie fú£ 
nctyert, am 2íbenb£immel baíb ()inter ber ©onne untergeften, biejenigén 
bagegen, &on benen (íe fi$ entfernt, am 9)?orgen&immel řurj vor i&r 
aufge&en; unb fo ůberjeugte man fť$, bag ba$ Safcr bie 3 ^ fei, in wefe^er 
bie jíetč roecfjfelnben fc&einbaren ©teílungen ber ©onne gegen bie gfrfterne 
fi# roieberfcoíen, ober bic ©onne am girflern^immeí *>on SBeften nac^ Often 
in einem ^reife £érum ju laufen fcfjeint. £)ie$ gab ba$ © o n n e n j a & r , 
weltyeů man 2ínfangé 365 £age íang, unb fpater no# um etwa einen 93ierteí--
tag íanger fanb. (šnbli$ íe&rten fcfjarfere aftroňomifdjje SBeobadjjtungen, bajj 
baž 3a£r, roelc^eč bie SBieberče&r ber Cangen ber natůrlicfjen ©onnentage iinb 
ber allgemeinen f£Bttterungét>er^aftntfTe bebingt, bie &\t ift, in ber bie ©onne 
ju bem- 9>unfte tyrér fc^einbaren 85a^ň jurůcřře&rt, »on běm fte aučging, 
$ .23 . ju einem ber S B e n b e p u n ř t e — rponoLi — eigentfi$ bie 3eit / tn 
roelcfjer bie Srbe bet i&rer SJewegung um bie ©onne biefeíbe &eíiocentrifd&e 
Cange roieber erreicftf; n>obur$ man eé aíé baé tropifefre © o n n e n j a & r 
anerfannte. 3^9 W # fů&rte man anjíatt ber p&pfifcfjen Safcréjeiten, bie 
feiner aílgemeinen 33eftimmung fa^ig jínb, a f l r o n o m t f c ^ e ein, bereri Sin^ 
tritte bie t)ier 3 a £ r p u n č t e , ^ u n b ber Síei^e nad^ gr t l^ í íngčnac^t - -
g l e i d ^ e , ©ommer%? © o n n e n w e n b e ; J^erbftnac^íg íe ic^e unb 
S2Binterr@onnet twenbe beifjen, unb bie abníec^feínben 2)urc^gange bed 
Srbaquatoré unb M Solurá ber ©oíflitien — ber burc^ bie Srbac^fe auf ber 
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Sbene ber (šrbbafcn fenřred&ten Sbene — burcfr ben SWitteípunft ber@omie 
jínb; inbem namentíi$ bie £>urc£gange beé 2fequator$ bie beiben £ag* unb 
SWad t̂gíeid ên (ííequinoctien), bie £>ur$gange beá (íoluré aber bte beiben 
©onnenftillflanbe (©oíftitien) ober >@onnenroenben beroirčen. 
1&a$ ©onnenja&r íagt man wofcí geroofcníicjj in ber SWafce eine$ Sfa&r* 
puníteS, aber aucf) fonfl no# mit £odjj(l oerfcfnebenen Seitpunčten a n f a n j j e n . 
9. 
S e r © o n n e n m o n a t . 
£)ie ©ewofcnfceit, baS 3a(>r au$ 12 50?onbmonaten beflefcenb anjune$men, 
mag Bielleicfjt bie nací>|le Urfadjje geroefen fetn, bafá man au$ ba$ ©onnenjafcr 
in 12 @ o n n e n m o n a t e abt&eift; weíc^e bemnad; in ber bůrgeríicfjen 3*it* 
red^nung entroeber t&eifč 30, tt)c\U 31 £age erfcaíten, ober ganj gíeic£ (ang ju 
30 Sagen gemacjjt, unb bie no$ ůbrigen £age aíi ( S r g a n j u n g é t a g e 
ange^angt werben* * . 
£)ie Stfonate, au$ benen bie Sa^re befleljenj pflegt man faft immer mit 
befonberen Marněn ju beíegen, feííen ju jafcfen. 25ie &age ber Sttonate bagegen 
roerben, roenigflené jejt ůberaíl, oom erften bié jum (qtcn ge^a^ít; fonfl 
fómmt aber auc^ t&eiíč bie 23enennung atler SJíonatótage, tfceifč bic23enennung 
einjeíner unb bamit oerbunbene Sa^lung ber bajnrif$en fallenben oor* 
£>er © t e r n t a g . 
2)ie biá&er aufgefůfcrten %t\tm<\$z íeiben an bem gemeinfcfcaftlic&en 
gefcfer, bafí i&re £)auer, wenn gíeicfj jmifc^en ni#t fefcr weiten ©renjen 
fcfcroanft; weéroěgen ffeftmarju bem im bůrgerficfcen 93eríefcre Borčommenben, 
íeine t>olle ©enauigíeit forbernben geitrec^nungen, fetaeéroegč aber ju fc&arfen 
aflronomifcfjen Seitbeflimmungen geeignet finb. 35arum ifl e$ fe&r erroůnfd^t, 
an ber mit bem SKamen © t e r n t a g beíegten 3 « t ber Umbretyung ber Srbe 
um i&reTícftfe, ober ber 3*it t>on.einer(£uIminaí;ion eineé gfrflerné jur jnad f̂ieii/ 
ein Seitmaf; »on jtetá gíei# bíeibenber £>auer ju befíjen, um bamit bie 
fiangen ber ^eranberltd^en 3eitmaj5e fóroví einjefn, alé im 90?ittel beftimmen, 
unb mit$ i í fe x ber Síecfrnung ju uotlig genauen Seitmefíungen oerroenben 
ju fonnen. 
3)řan t & e i í t b e n © t e r n t a g , eben fo n>ie ben@onnentag,in24©tun* 
ben ju 60 SERinuten oon je 60 ©ecunben, unb ía^t i$n mit ber oberen SuímU 
nation M grů^íing^punřtcé anfangen* £)aju benujt man eigené eingerid^tete 
^enbeíu^ren, mlfye © t e r n u ^ r e n ^ e n unb bie jebeémaíige © t e m . -
i e t t jeiflem 
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90?111íerer © o n n e n t a g . 
Obfcfjon bíe ©onnentage Don serfcfciebener Sauer finb, fo íafjt fíd; bocfr 
tyr arit&metif$e$ 90?íttel benřen, inbem man einen burc(j jroei fefor rceit uon ' 
einanber entfernte Sufminationen ber @onne 6egrenjten 3mraum in fo meíe 
gleicfje S t m í m e , aíé bajwifc^en ©onnentage oerjíoffen fťnb, a6getfoeiít ft$ 
t)or(letlt; wornacfj jeber bíefer gťetd ên Seitraume jeneá Sttitteí ber ©onnen* 
tage ift unb etn m i t t í e r e r © o n n e n t a g , ba&er ein eigentíid^er jur Unter* 
fc^eibung etn w a ^ r e r © o n n e n t a g genannt nrirb. Siefer mitííere £ag 
n>irb eben fo wie ber waftre einget&eift. 3 n ©ternjeit roirb man feine 2>auer 
au$gebrucřt erfcaíten, fo6aíb man ben Don ben 6eiben Sufminationen ber@onne 
begrenjten Seitraum in ©ternjeit beřannt fyat} ober aucjj aué ber in ©temni t 
beřannten Sange beé tropifc&en ©onnnenja&ré auf foígenbe SGBeffe. 
SJían benře fícfr bie S6ene be$ 9)?ittefpunřte$ ber feff (íefcenben ©onne 
unb ber Umbre&ungáac&fe ber bie @onne umřreifenben Srbe, bie fo genannte 
£ > e c í i n a t i o n $ * ober ( S t u n b e n e b e n e ber ©onne; unb fleííc ftcj) &or, 
ein angeroiefener oberer 9D?eribian gefce bur$ bie @onne, ober bie ©onne 
cufminire in i&m. 23eibe S&enen falíen bemna$ in biefem 2fugenMicře in eine 
jufammen, roeícfre aíé tyre gemeinfc&aftíicfje urfprunglid^e Cage in ©ebanfen 
ftjrtrt fein folí. Sá fei ferner bie ja^ríic^e ^Praceffton ber 9?a$tgíei$en im 
3íequator = p ©rab, fo burd&íauft bie ©tunbenebene ber ©onne oon i&rer 
urfprůngíicfre Cage auá, roafcrenb eineá tropifdjjen ttmíaufá ber Srbe, biů fíe 
wieber biefeí6e ^eíiocentrifc^e Cange erreicftt, j . 83. ju ber i&r um p ©rab ent-
gegen řommenben gru^ímgá*íy?ac^tgíetc^enriníe jurůtfče^rt, 360 — p © r a b ; 
'ba&er, wenn ba$ tropifc&e 3a£r X ©terntage roa&rt, ift bie mittíere SBeroê  
gung c ber ©tunbene&ene in einem @terntage c = (360 — p) : X © r a b . — 
SBenn nun bie Srbe auf tyrer 83atyn von einer Suímination ber ©onne an, 
rco 2D?eribtan unb ©tunbenebene iufammenfallen, einen Umfcfcwung um i$re 
2íc£fe Dotlenbet fyat, aífo eift ©térntag beenbigt ifl $ fo §at ber íWeribian ft$ 
einmaí ganj umgeře&rt, ifl nemíic^ ju ber 6ei ber Suímination inne getyabten 
Cage parallef geworbenrunb £at fonac£ 360 ©rab burcfjfireift; bie ©tunben-
ebene bagegen nur c ©rab. 2Ulein ber 97?eribian fyat bie ©tunbenebene nodpi 
nicfct erreic^t, fonbern er wirb erfl bann in fíe fátíen, n>enn bie @tunbene6ene 
bie in einém mittíeren ©omtentage ju burc^fegenbetí C ©rab, fofgíicfc er feíbfl, 
íí6er bie 360 ©rabe, ňocft einen gíeicfcen SCBtnfeI oon C ©raben, aífo im ganicn 
mittíeren ©onnentage 360 + C ©rab burd^flreift £a6en wirb. SEBegen ber 
©íeid^formigBeit ber 83en>egungen beiber Sbeneň fťnb nun bie jurúcřgeíegten 
SBege ber einen jenen ber anberen linb auc^ ben barauf Derwenbeten 3*ton 
proportionaí, nemlic{> 
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mittíerer ©onnentag : ©terntag = - f = ^ , alfo = J J L , 
= 1 : 1 _ 3 5 5 = X : ^ ^ Š ó ober 
= X : X — 1 + 3gQ-
93ernac&fafftgt man bie ztfoa 50 ©ec. 6etragenbe jctyrlic^e g>raceffton p, fo iji 
mitíí. ©onnentag : ©terntag = X : X — 1, 
foígKdj 
trop. Safcr = X ©terntage = X — 1 mittí. ©onnentage, 
b. fc. baá tropifd&e 3a$r £alt ( & o # nafce) um einen ©terntag me&r afó 
mittíere ©onnentage. 
97immt man nun mitgaíanbe baá tropif$e3a&v==366S:.5©t.48'48' f 
©ternjeit, aífo X = 366 ^ fo fínbet man 
mittí. ©onnentag : ©terntag = 329618 : 328718 = 1*002738 : 1 
= 1 : 0-997269 
aífo tft mittíerer ©onnentag = 24 @t. 3' 56'"5 ©ternjeit 
unb ©terntag = 23 © t . 56' 4*"l beá mittí. Sageá. 
£)ie mittíere taglic^e" 33en>egung c ber ©tunbenebene ber ©onrie, bafcer 
au$ bie Sauer beč mittíeren ©onnentagá ifl ů&rigená, roie Sfceorie unb 
SBeobácfjtung fcegrůnben, \>on mweranberlio^er £>auer. 
12. 
SBafcre unb m i t t í e r e © o n n e n j e i t . 
3(1 etne Uí)v fo eingericfjtet, bag fíe jur SKitternac&t, b. i. 6ei bem 2>urcf>* 
gange beá unteren 99?eribianá bur# bie ©onne, jebeá SKaí O .ober 24, unb ju 
SWittag 12 Ufcr $eigt, jugleicf) oon einer SDííttemadjjt $ur nacftften gfeicfjformig 
ge$t; fo gi&t fte bie roafcre © o n n e n j e í t an. ©oícfce U&ren fťnb, wenig-
ftená bet @onnenfc(jein, bie ©onnenu£ren;mecfjanif$e U&ren oon gíetc^for* 
migem ©ange rcůrben entweber oftereá SHicfjtigftellen ober eíne befonberá 
řůnftíicfre Sinric&tung forbern, bafcer Íaj5t man fte nicfjt nacf> waftrerSeit getyen. 
Sine Hf)Y bagegen, wefcfre gíeid^formig ge^enb roa&tenb eineá ©terntagá 
23 ©tunben 56' 4*"l jafcit,,babei in.ben beiben SWac&tgleicfjen genau roafcre 
©onnenjeit angibt, jeigt bie m i t t í e r e © o t i n e n i e i t ober bůrgerttc^e 
S e i t . @ol$e U&ren ftnb alle unfere gut geregeíten mecfyanifcfjen Uftren; unb 
biefe mittíere Seit ifl immer.gemeiní, wenn čeine weitere Unterfc^eibung 
tetflefejt wirb. Ser jebeámalige Unterfcfrieb ber roafcren unb mittíeren 3*it 
£eij5t bie Sc i tg l e i c f rung . -• , 
Sur 93erftnníi#ung. fann man ft$ mit ben 2ífíronomen eine fo genannte 
m i t t í e r e © o n n e , nemli$ eineh Spunřt einbtlben, weícfjer ft$ tn einer 
auf ber (Srbad f̂e fenfred t̂en unb mit ií)x nur parallel ju ftĉ  feíbft fortrůcřen-
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ben, aber nid;t mít ber Srbe {id) umbrefcenben Sbene, in beíiebiger Sntfewung 
oon ber 2ícf>fe; in einer Sreičíinie gíeic&formig fo betoegt, bag feine gerabe Tíuf-
jteigung (SHectaécenfíon) (letó ber mittíeren geocentrifc^en Cange ber @onne 
gíeicfrt. ©efct ber obere SDíeribian eine$ Drteé ber Srbe bur$ biefen $>unft, 
fo fagt man, bie m i t t í e r e © o n n e c u í m i n i r e , ober eé fei m i t t í e r e r 
SD?ittag. £>iefe £age fínb burdjjauč oon gíeic^er 2>auer, unb eine gíeid&formig 
ge&enbe U^r, n>el$e in jebem mittíeren SDíittage 12 jeigt, geí)t nad) mitt--
íererSeit. 
13. 
S t t i t t í e r e r fpnobifc&er St tonat , m i t t í e r e é . 2Jfonbja&r unb 
m i t t í e r e é tropifcf>e$ S a ^ r . 
S i e Sauer ber fonobif$en Umíaufe be$ 9)?onbe$ i(t fo fefcr oerfc^ieben, 
bafl bie íangfte unb řůrjefte um 13 ©tunben unb barůber oon einanber 
abjtefcen. Sen m i t t í e r e n fpnobifd^en 93?onbmonat beftimmte 
£ipparcf>, 100 Sa^re oor (%., ju 29 S . 12 @t. 44' 3 . ' % Sobiaí 9)?at>er*) 
berecfjnere fůr ba$ %aí)v 300 oor G&r* 3."4015 unb fůr baů 3af>r 1700 na$ 
(Efcr. 2."8283, roeícfjeá bie ge too&nf i$e 2ínnafcme in b e r S ^ i t ř u n b e 
ifí. 58urcf^arbťé 9}?onbtafefn; bie neueften unb bewafrrteften, geben î n fůr 
ba$ Snbe beč 17-f-íten Sa^unbertó bur# ben líuébruď 
29 £ . .12 ©t . 44' 2-"854788 — i. 0."028434—i2 .0 ."0000885. 
9?a# SobiaS fOřapeťeř 23e|fimmung íft bemnacf> baé m i t t í e r e SOřonbja^r 
ju 12 fonobifc&en SDíonaten = 354 I . 8 ©t- 48' 33."9396. 
2 > a $ t r o p i f # e 3 < * & r i f t roegen ber 9D?annigfaítigřeit ber ©teQungen 
ber ^íaneten gegen bie Srbe, tooburc^ ifcre gegenfeitige Sín^te^ung unb bar* 
na# ifcr Umíauf um bie ©onne.abgeanbert roirb, oon "einer, jeboc£ nur toenig, 
fc^roanfenben Sauér. 2Die 2f (ironomie íe&rt,**) bag baů tropifcfje Sa^r gegen 
ba$ 3aí?r 3040 oor (E&r. feine grojke Sange, 365 S . 5 2>U 45 *»?• 24."83 
fcatte, bag eá feit jenerBeit bié auf bie unfere abgenommen í)at, ím 3*2360 
nacf> &í)v. f e ine m i t t í e r e Cange 365 ZÍ 5 @t. 48' 46."83 unb im 
3 . 7600 nacfr G&r. feine fůrjefte oon 365 S . 5 :@t. 48' 8."83 fcaben unb 
oon ba alímaíig toteber h>aĉ fen toirbj rcorna# aífo feine mittíere £)auer oon 
ber fangften unb řůrjeften um 38" ft# unterfo^eibet. 
J t̂pparc^ (140 oor (£(>r.) erac&tete ba,é tropifd?e 3<*&r um Vsoo S:ag = 
4' 48" fur^er aíč 365Vi .Sag , rotě man e« ooť unb JU feiner. Seit anna^m, 
aífo ju 365 £ . 5 @t. 55' 12" , fa(l um 6' ju íang. 2)ie íííp^onfťnifien 
Safeín (um 1250 nac& S^r.) na^men eá im Sttittef ju 365 S . 5 @t. 49 '16" 
Sopernicué (1543 na$ &f)vÓ noc^ um 231/2" /íanger an. Caíanbe berecfjnete 
— 1 — , 
#) Lalande Astronomie t. 2. p. 157. 
**) Sittrolo ©rotber beé t̂mmcfó: Stuttgart 1836. fflb. 8.®. 138. 
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in feinem Mémoire sur la durée cle Tannée solaire (Mémoires de 1'Acad* 
de Paris , 1782) bie mittíere £)auer be$ tropifcfren Safcreč $u 365 Z. 5 @t. 
4 8 ' 4 8 " , čine gegenroartig faft a í í g e m e i n a n g e n o m m e n e 23eftim* 
m u n g . SBefleí gibt*) fůr t>a$ Safcr 1800 - h t , wofern t < 100 ifí, bie 
5Dauer. beS tropifc&en 3aftre$. burcfc ben Jíuébrucf an 
865 %. 5 @t. 48 ' 47."8091 — t. 0."00595. 
14. 
2 3 e $ e í $ n u n g u n b Safcfung ber Safcre . 
2fnfangé genůgte ei ben Síebůrfnifíen ber 93oířer, in tyren g>rioat* unb 
offentíicfjen ©efc&aften, nur bie Safcre nati) allj%íic£ wec^feínben Dbrigřeiten 
.ober 9>rie(lern ju b e n e n n e n ober ju bejeicfcnen, nríe bet ben Dtomern 
naá) ben (Tonfuín, bei ben 2ít&enern nac£ ben 2frc£onten, 6ei ben ©partanern 
nacf> ben Spfcoren; ober bie Saftre ber £errf$aft i&rer jebeémaíigen SKegenten, 
ber Tímtéserroaltung fyvev wertfic&en ober geifilic^en SBorfianbe u. bgf. ju 
j a fc í en , wie bei ben tfegpptern, 25abpfonřern u. m. a. bie 3a£re ber Stegte* 
rung tyrer &onige, ju tfrgoá bie Sa^re ber 2fmté&erwaftung ber $>riefterin 
ber 3«"o u* m. a. 
L £$ort la t t fe i lbe S$<t$r£á&Utttg. 2ffé abér ©efd&id&tfd&reiber t* 
untewafcmen, bie ©cfjicřfaíe unb 3$aten ber 93oííer unb ifcrer ©roj5en nadj> 
tyrer StitfQlQt georbnet jufammen ju jtelíen, reicfrten fťemit foíc^en furjen 
geitabriffen ni#t aué, fonbern fa^en fťd̂  genotfcigt, auů ber 33ergangenfreit 
ober ©egenwart einen, burdjj eine benfwůrbige 85egeben&eit, auégejeic^neten 
Seitpunft fceroor ju freberi, unb ©on ifcm an bie Saftre ju ja&íen. Sin foíc^er 
gefcf>icf}tIidS> merřrourbiger £eitpun£t ober Seítcinfc^nitt pflegt ůberfcaupt eine 
Spodně , unb eine Stetye oon einer Spočte fortfaufenb geja&íter Safcre eine 
2 íere (aera), 3 a ^ r r e i ^ e ober Safc r rec f rnung , fo-roie bie auf ein 3a£r 
treffenbe ÍWummer bie 3<*&**i*§I beáfeíben gencínnt ju roerben. gu einer 
foícf>en Spodně, an bie man ben 2ínfang einer Sa&rrec&nung řnúpfte, w&f)tte 
man baíb bie ©ríínbung ober &ttftivutiQ einer bebeutenben ©tabt, baíb bie. 
©tiftung neuer Dteicfce burdjj neue jfterrfc&er, ober auágefů&rte (Eoíonieen, baíb 
bie 93eranberung einer Stegierurtgáform ober ©efejgebung u< m. bgf. ©o 
jafcíten bie Síomer ifcre Sa&re &on ber ©runbung ber @tabt 9?om, bie aíteren 
©ried^en von ber S^florung £roja'é, bie ©prer »on ber ©runbung beé SHeid í̂ 
ber ©eíeufiben, bie fpateren 2íegppter &on bem žKegierungéantrítfe beéromU 
fd̂ en ^aiferé Siocíetian. ©egenwartig i(l bie wic^tigfte Sa^rred^nung bie 
Vci ben c^rijlíic^en ÍJSoířern gebraud^íid^e, weíd^e bie %aí>Yt Don ber ©e6urt 
€^riflti jafcít, unb bie c^rtfHid^e, g e m e i n e ober eúrop1Uf$.* ?íere 
genannt n>irbrunb nad^ ber wir jejt bie Sa^r^a^f 1844 fcjjreiben. £)abei 
*) Sergí, S ^ m a ^ e r Slflrcnomtf̂ e Sía^nd^ten. 9Zr. 133. 
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fcegreift man unter ben 3af?ren e i n e r 2 f e r e gen>o&nlid[> nur biejenigen, 
weícfre tyrer Spočte nac£foígen; bo# jafcít man au$ unterroeiíen bíe Safjve 
t>on biefer Spočte, aíé einem fijren geitpunfte, in bíe 93ergangenfceit iurůcř, 
na# ber son Siná an fortíaufenben nattíríic^en Safcíenretye, unb nennt fíe, 
jur Unterfd^eibung, Sa&re &or ber (Špocfje, bíe erfteren bafcer Safore 
nad) ber (Spodně. Sann fofgen bad er(le Sa^r t>or unb baé erfte 3a$r 
nadjj ber gpoc&e uumittelbar nacj> einanber; mit&in mu|5 man (wrmoge XVII, i 
ber 93or&egriffe) ín ben afge&raifd&en žKed&nungen ber S^tftinbe, roenn man 
bíe Sa&re nadjj ber Spodně fůr pojítfo anfťe t̂, baé Sa^r a &or ber (Spočte cli 
baé 3a&r— ( a — 1 ) = — a + 1 ín Síed^nung nesměn, unb umgeEe&rt ba* 
aué einer 9íec£nung jícfc erge&enbe %afyv — a aíé baé 3afcr a •+•1 Dor biefer 
Spodně erřfaren. 
II. íBSicbctfehtcnbc 3al)íuitg de?3<i$te. Sttan í̂tjebod^ 
aud) fe&r oft t>on fcebeutfamen Sreigniffen bíe Sa^re nid&t ununter&rocjjen 
roeiter, fonbern &on (Siné an nur čuč ju einer gemiffen &odj>|ten Sa&f; unb 
bann &om 97euen nneber^ott-auf gíeic&e SSSeife; 6efonberé bann, menn na$ 
einer foí$en\9íe$e t>on Sa^ren gewiffe geitser&altniffe ober Srfd^einungen 
immer mieberfe^ren* Sine berartige partie einer Sa^rrei^e nennt man éinen 
SSpÉíué, diví či, S e i t č r e i é , unb me&rere S^tfreife jufammen eine 
$>eriobe, obfd&on bieé SGBort auc& mít bén ěrfieren gíeic^&ebeutenb ge&raud&t 
wirb. ©o jS&ften bie ©ried&en Don ber atle 4 3<t^* roieberfe&renben geier 
t&rer ofymptfcfren unb nemeifc&en ©piefe nac& tnerja&rígen Spíeín, Oítjm* 
p i a b e n unb STlemeaben genánnt; ein fold&erSeitfreié roarber t>onSDřeton 
entbecřte neunje&njctyrigeSDí otibřpřf ué , unb bie W&ier foíc&enSpčfen&efte^ 
£enbe fed̂ ûnbfťeĎ t̂gjâ rtge 9) íonbperiobe beé & a í í i p p u é , nac£ benen 
bie SWeumonbe ín biefel&en ©tellungen im tropifdfren Sa^re ober gegen bie Dier 
Sa&rpunřte jurucřče&ren, ber fůnfie&nja&rige S n b i c t i b n é ř r e i é unter ben 
fpateren romifc^en .Raifern, nac£ weíc&em bie ©runb(teuer--23emeffung erneuert 
unb' fcerid&tiget rourbe u. m. a. @eí6fl bet ber fortíaufenben 3a&fung ber 
Sa^re čann man aíé naturíid^ jtcfr barfcietenbe cfrronoíogifdjje g>erioben bie 
3*&ner, J^unberte, Saufenbe unb Se^ntaufenbe t>on 3a&ren unter ben SHamen 
S a ^ r j e ^ e n t , 3 a ^ r ^ u n b e r t ^ S a ^ r t a u f e n b unb Stt^riabe aué* 
fc&eiben. Jpie^er fafíen jt# fogar aucfc bie Beittvetft rec^henf welc^e man aué 
mieberře^renb ge^a^ten Sagen jufammenjiellt, wie unfere ftebentagige 2Boc^e 
unb bie čmíb je^ntagige batb-neuníagige Seřabe ber ©riecf;en. 
15, 
ffontinuíríid^eé S n t m e f f e n , S a í e n b e r . . S a t i r u n g . 
SWad̂  ben &i$&er 6efc^rie6enen geitmagen werben nun, mittelft ber %z\t* 
mepwerřjéuge>:in bie (letig fořt flťómenbe Seit Sinf4>nitte gemacfct, bie aué--
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gefc&nittenen 99?afíe ge^a^ít, unb ín grofwe 99?afíe wreint. @o ja&fen uné bíe 
U^ren bíe ©ecunben inSDíinuten, ober roenigftené bie 9)?inuten in ©tunben, 
unb btefe toieber tn Sage jufammen, jurceifen aud& noc£ bíe £age ín 2Bo#en 
ober SJíonate. ©ewoftníidf) aber beňůjt man ^ur 3^^1119 ber Sage inSBoc&eri 
unb 3)?onate, unb ber 9)?ónate in Safcre, fo roie júm Sctylen ber Safcre ben 
& a í e n b e r , tem SBefentíic^en nacf> ein 93erjeidj>ni£ aller einjeínen in SBocften 
unb SJíonaten na# einanber geretyten Sage eineé ober me&rerer 3a£re, an benen 
gewo&nltcfj no$ bíe roicfrtigften <šrfc&einungen am Jpímmeí, bie poíitifc&en, 
* lanbiicfcen unb reíigiofén gefte, benfroůrbige gefcOic&ttic&e Srinnerungen, unb 
.mancfreríei auf bai búrgeríicfje Se6en bejie£íic£e 97ottjen angefejt roerben. 
@olí nun bie geit irgenb einer 23egebenfceit angefagt roerben, fo gefc$ie$t 
bieé nac£ bem ©rabe ber moglid&en ober beabfíc^tigten ©enauigřeit fefcr t>er* 
fcfneben. 83ei oberjíacfríicfcen QcitanQaben ber © e f e k t e genůgt oft f#on 
ba£ Sa&rfcunbert ober Sa&rje&ent einer 2fere« 3 n ber allgemeinen SSBeft* 
gefd í̂c^te pfíegt man bei ben metften 83egebenfceiten nur bač Safcr, in ben 
©pecíaígefcfcic&ten nodfr ben 9)?onat anjufítyren. gůr Doílíg beítimmt eracfrtet 
man in ber ©ef#i$te unb im bůrgerlid&en 93erřefcre bie 3eitanga6e eineé 
gactumá, roenn fte bie 3titre$nung, bie 2íere, baé 3a£r, ben 9)fonat unb £ag 
ttennt 35iefe Sufammenjteílung pfíegt man ba$ 2 > a t u m beé gactumé gu 
nennen; unb fo ju b a t i r e n .ijt gegenroartig fajt alígemein ůbíi$. Bu einer 
SJíefcrbeftimmung, n>ie fie t>or$ůgfi$ im SJíittefafter bei 2íu$fteílung Don Urf un* 
ben im ©ebraucfce ftanb, fů&rt man juweiíen no# bei bem Sa^re unb £age 
mand^eríei i&nen ju!ommenbe d&ronologifd ê 9D?erčmafe an, $. 33. man nennt 
ben SEBod&entag, auf ben biefer Sag trifft; ein geft, wefcfreé an tym begangen 
ju werben pfíegt; feinen 2íbftanb t>on,einem foícfcen gejle; bem Sabre fejt 
man bei, ba$ nrie t>tefte e$ feit einem benírourbígen (Sreignifíe ober in einer 
anberen Safcrreifce ffi, ju n>eíc£em S^ecře man efcebem j . 83. bie unten ju 
erříarenben ©onnencirčeí, golbenen 3^I«n unb Snbtctionen u. m. a. anfůfcrte; 
ober man batirt nac^ me^raíé-Siner Seitrecfmung. — 3(1 bie Seit beé gactumé 
an bem betreffenben £age fefbfl; genauer anjugeben, fo nennt man noc^ Sageé* 
jeit unb ©tunbej bei aflronomif^en unb p&pfťíaíifc&en 83eobac^tungen fogar 
nad^ SOíaggabe ber gewůnfc^íen 83e(limmt^eit, SWinuten! ©ecunben unb 
£$eiíe ber ©ecunben* i 
16. 
T íu^g íe id^ung ber b í i r g e r í i d ^ e n B ^ i t r e d ^ n u n g m i t ber m i t ť 
í e r e n a j l r o n o m í f c ^ e n . 
2>a$ tropifd^e Sa^r, ber fpnobifd^e 3)?onat unb baí aflronomifc^e SíWonb̂  
ja&r pnb, tn ifcrer mittleren Xauev, burd^ ben mittferen ©onnentag unme^-
bar; uňb bodj> er&eifc&t bie bůrgeríid^e 3^tred^nungf ba(5 man biefeíbe nur 
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nadj> Dotíen mtttferen Sagen jafcíe,, unb ba$ fonacfc bie an tyre ©telíe tretenben 
burger í id j jen ober S a í e n b e r - S a ^ r e unb 9J?onate nafre genug mít 
ben mittferen unb roirftid&en aftronomifcfren anfangen, bag j . 23. ein gcwifler 
Sa&rpunčt immer auf ben erften £ag beá &ůrgeríi#en SafcreS, ober eine 
bejeidjjnete SDíonbpfcafe (gewo&níi$ ber SWeumonb) auf ben erften Sag beá 
bůrgeríic^en 9)?onat$ treffe; ^auptfad^Hd^ bamit reíigiofe unb fanbíidjje gefte 
ju bejtimmten Sa&rčjeiten ober Sicfjtgejtalten beé 9)?onbeá gefeiert werben 
řonnen, bamit in jebem SOíonat wenig(ten$ ím Jfílgemeinen geroijfe SGBitterungS* 
Der&aítniffe unb ©tanbe ber 93egetation eintreffen, unb bie barnac£ ftc{> ri$r 
tenben ®efcf>afte, afé geíba.r&eiten, Steifen u. bgf., f#on nac£ bem 97amen ber 
Sttonate unternommen roerben fonnen, o&ne erfl ben J^ímmel fcefragen ju 
můfien, in roetcfre Sa^réjett fte jejt faílen, unb bamit "ani ben 3?itangaben 
íangfi gefc&e&ener gacta bie Sa^r^ett wenigftená ungefa&ť erřannt werbe, unb 
nid;t etwa j» 33. ein ©ommerfeíbjug in bie bermatigen SBintermonate treffe* 
2)íe 2íbweid[mng ber 6urgeríi$en. geitred&nung &on ber afironomifc^en ift 
bemnacfc utwermeibíicfj, bo$ fotí fte immer fo flein aU mogíicjj gejjaíten, ba£er 
jeitweife eine 2 í u $ g í e t $ u n g ober 2 3 e r i $ t i g u n g ber, 6urgeríic£en Seitr 
recfjnung Dorgenommen roerbert, 3 « biefem Sroetfe pflegt man trn 3ftlgemeinen 
bie nad;(l juftimmenbe (nadjjft fíeinere ober nac^ft grojkre) íínja&l ttoller £age 
ber mittferen 2)auer beé betreffenben aftronomifcf>en Seitmajječ bem gíeicfr* 
namigen bůrgeríicjjen &eijuíegen, unb nad^bem man bieé me&rere SJíaíe wieber-
fcoít fyat, unb ber. mitgefttyrte ge&Ier * bereitč ju t>otl?n Sagen ober 35?onaten 
angen>acf>fen ift, bie ju oieí geja&íten Sage ober SRonate roieber auájumerjen, 
ober bie ju wenig gejctyíten na$tragíi$ einjurecjjnen, e i n j u f d ^ a í t e n . 2)a 
baé Sejtere am fcauftgften wrídmtnt, fo nennt man geroitynlicfc baé ganje 2fu$* 
gfeid^en bač (S in fc^a í ten ('$pj3aXXetv, intercalare), ben eingefcffafteten 
Sag ober 59?onat ben © c f j a í t t a g ober © d ^ a í t m o n a t (dies v. mensis 
intercalaris, 'sfjtpoAxpxioO, ein Safcr, in weíc^em eingefd^aítet wirb, ein 
© d ^ a í t i á ^ r , unb im ©egenfaje jebeé anbere éin © e m e i n j a ^ r ; enbíid^ 
n>enn ba$ (Sinfcf)alten in geregeíten S^if^nraumen nriebertyofť wirb, jebež 
foíc^e SnterDaU einen © c ^ a l t É r e i d ober eine © d j j a f t p e r i o b e , unb ben 
3n6egriff ber ©efeje, nac^ benen éingefd^aftet wirb, b i e @ d ^ a í t m e i f e ober 
©d^aí trec^nung* 
58ei bem 6urgerfi$en 3a^re řegrunbet fofort bie SKegěfung feiner Sauer 
nad^ bem Saufe ber ©onne ober beč 50?onbeé, bie 93eme(fung ber 85nge feiner 
SOřonate unb bie©tellung beé ©c^atttageč ober ©c^altmonateí bie gorm ober 
2ínorbnung beé 3 a ^ r e í r b i e S a ^ r f o r m . SJiefer gemafj unterfc^etbet man 
bie burgeríi(f)en %a1)ve, růcřfťd t̂lic^ beí ©eflirní, nac^ beffen SBewegung fte 
fíc£ rid^tenf i n S o n n e n * ober SWonbia^.re; je nacpbem fte ieitwei^ beric^ 
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tiget werben ober nicftt, in fefte ober beroegíicfce; unb biefeften, je na$* 
bem fienur na# einem ober fceiben ©eftirnen gericfjtet werben, in f r é í e ober 
gefcunbene . S3orne£míic& werben in ber 3*itčunbe betvafytet: 1. iai 
fceroegíic^e © o n n e n j a f c r , 2. bag f r e i e , $om 9)?onbfaufe una6ftangige 
© o n n e n j a & r , 3.ba$ f r e t e , t>om ©onneníaufe una&fcangige 9D?onbja&r, 
unb 4. ba$ g e b u n b e n e , n a $ bem ©onnenfaufe geregefte SDřonbja^r. 
2)en aíten 2ínorbnern ber bůrgeríic^en 3*itrec&nungen mufíte bie geftffeí-
íung ber ©efe^e ber periobifcften 23eri$tigung berfefóen, bei i&rer befc^ranřten 
Síecfjenfunft unb ber mangetyafteň Sénntnij? ber mittíeren 2)auer ber aftrono* 
mifcfren Seitmajje, eine roeit fd^wierígere 2íufga6e ali nni gegenwartig fein. 
3ur íSBurbigung. tyrer Seiftungen fotlen ftier bie atlgemeinen ©runbfaje ber 
matfcematifcfyen ?íu$gíei$ung ber bůrgetíicfren Seitrec&nung mit ber aflrono-
mifd^en erortert roerben. @ie jerfalít i . in bie (Srmitteíung ber angemeffenfteň 
3>erioben ber 2fu$gíeicjmng, unb 2. in bie mogíidjjfl genaue 93ertfceiíung ber 
říeineren unb groperen bůrgerlicf>en &\tma$e in jeber ^eriobe. 
!*• 
L 9 5 e j l i m m u n g ber $ > e r i o b e n $ur Hnigíeid&ung ber bůrger* 
l i $ e n 3 ^ i t r e c ^ n u n g . 
©ei Xbie mittfere Cange eine$ aftronomifc&en Seitmafíeé, l u n b L bie 
Cange beč řťírjeren unb (angeren gfeid^namigen ganjtagigen bfirgeríidjjen Sete 
mafie*, roeíctye ali eine untere unb obere ©renje ber mittíeren Sauer X ange* 
ttjenbet werben fotlen, inbem man aorauéfejt, b a f í 1 < X < L fei; 3 n jeber 
g>eriobe t>on P' foíc^en aftronomifcfcen 3eitmagen mogen m' íurjere unb M1 lan^ 
gere bůrgerlicfce oorřommen; fo mug jiwórberft fetn 
m ' + M ' = P ' . 
2>te Sauer ber íůrjeren gtitmafo betragt m'I, jene ber fangmn M'L 
unb bie ber ganjen $>eriobe P'X« 83ei DollřommeňeV 2fuégíeicf>ung*muj$ bie 
lejtere genau ben beiben erjteren jufammen genomměn gleicf> fein, folglic^ 
fcat man 
Hni biefen ©feic^ungen finbet man 
m' _ M' __ P' 
W L—X k—l L—l" 
Srucřt man bemna$ bie SSer^aítniffe ber brei Unterfdjtfebe 
L — X , A , ~ l , L — 1 
in gánjen Safcfen ani, fo tjeben biefe bie gefuc&ten Sádlen 
SSBeif jebo$ biefe 93er&aítnifoa&Ien faft immer ju grog auáfatten, fo muj* 
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man mittefó ber jufammen&angenben 23ruc&e (£etten6ríí$e) čfeinere 3?a fre--
rungčwertfce fůr feíbe beftimmen. @eten biefe bejte$ítc£ 
m , M , P 
unb (inbem man ben 33u$ftaben S ctít ein anberetf Sifferenj-- ober 33ariation$* 
jeid&en oerwenbet) í P ber Ueberfcfrug ber £>auer ber aítronomifcf>en ^>eriobe 
ů&er bie ber burgeríicfyen, *) fo tfl jroar gíeicfcfaílí 
m - f - M = P , 
aber m H - M L = P X — ÍP 
unb bafcer ber gefríer ber geroa&íten g>eríobe " 
(2) á P = = P X ^ C m H - M L ) = m ( X — 1 ) — M ( L — X ) 
, = P a — 1) — M ( L — l) = m(L — 1) — P ( L — X). 
gerner tfl bie mittíere 2ange beé bůrgeríicfcen 3«tmage$ in einer foíd&en 
Speriobe 
foígítd^ tyre2f6roeicf>ung oon ber 2)auer beá mittíeren aftronomifc&en 3«tmage$ 
rfp 
(4) 4 * = T \ 
18. 
II. 93ert&ei íung ber ř u r j e r e n u n b í S n g e r e n bfirgeríic&en 
S e i t m a g e in ben 2íuégtetcf>ung$*$>erioben. 
33ei biefer Bann man entroeber bebingeri, bag jebe$ burgeríic&e Seitntag 
nur fo roenig afó mogK#, mitfrin um weniger aíč ber Unterfd îeb L — 1 ber 
beiben anjuwenbenben 6ůrgeríi#en Seitmage L unb 1, \>or bem mittíeren 
aftronomifc^en, alfo biefeá no# ft#er in tym beginne; ober (toai jroecř-
magiger fein bůrfte, bamit bie 2fnfange ber wirČIicfjen ajtronomifcfcen 
Seitmage nid t̂ in brei,Nfonbern nur in jw.ei btirgerficfren fc^wanřen mogen), 
bag ber 2ínfang jebeč burgeríicfjen &eitma$ti fo naftě aí$ mogíi$ an, oor 
ober nacfj, ben Jínfang be$ mittíeren aftronomif#en faíle, foígíi# iftm fybá)* 
Itené um ben (aíben genannten Unterfc^ieb,-j-(L— 1), oorgefjeobernacfcfofge. 
dTtan í)at bemnacjj ůberftaupt unter jebe , na$ ber naturíic^en £afyíen? 
foíge auffteigenbe, 2ínja^í (P) bon burgeríicfjen 3*ifonagen fo pieí (m) Čur* 
jere (1) unb fo oieí(M) íangere (L) ju oert&eiíen, bag bie, im §. 17allgemein 
aučgebrůcřte, 2í&roei$ung ($P) ber 2ínfange ber burgeríic^en geitmage oon 
jenen ber aftronomtfcfcen bie oorgefltecřte ©renje nic&t ů6erfteige. SGBie bie$ 
aílgemein burc&jufůfcren fei, unb bag man auf biefeta SSBege feí&ft bie ange* 
mefíenjten 2íuégíeic^ungé-^erioben ju entbecřen Dermoge, wiřb jW(> íeic&ter, af$ 
*) (SígentltdJ íji ďP=A(Pít) ober, toeíl p un̂ eranbertíd̂  wrattSgefejt xoW, 
JP = PAA. 
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fcier gefdfretyen fonnte, aué benfogíeicfj foígenben 2íuégíei$ungéweifen entnefcmen 
faffen. 3(1 ber Unterfdfjieb L — 1 = 1, roie meifíené, fo i(l eé am natůríic&flen 
(unb íag au$ ben 2íften fco$fi na&e, obfcfcon nur bíe 2íraber baoon ©ebrauc£ 
gemad^tju £aben fcfteinen), bie mittíere £>auer (X) beé aftronomifcjjen 3«t ř 
mafteé n>ieber£oít $u ft# fcí6fl ju abbtren, bíe 35auer ber a\xi biefen(P)3eit-* 
magen jufammengeíteflten Seitvaume ín ganjen Sinfteiten ju be(timmen, im 
erjlen gaíle mít bíofer SBegíajfung ber 23rů$e, im anberen aber, inbem man 
nurbieienigen23růc^en)eglapt, roefdpe fíeiner ober &oc&ftenéfogrofí aíé-ffinb, bíe 
grojžeren aber fur 1 annimmt; fofort jebe fofefte ganjtagige Sauerjeit t>on ber 
na$fi íangeren abjuiieften, um an ben Unterfcfrieben bíe na$ einanber foígen* 
ben bůrgeríid&en Qtitmafte, fo roie fte ber geffeílten gorberung entfprecfjen, ju 
finben. 2Ďaf5 man fcier au# nur ben in ber Cange beé £eitma$eS sorfommen-
ben ed&ten 23ru$ nrieberfcoít ju fťc£ ju abbiren braune, fann ftd) jebeř íeíd t̂ 
feíbfl fagen. 
19* 
Jíuégíeicfjung beé burgeríic&en ©onnenjafcreé mít bem 
m i t t í e r e n tropifc&en. 
I. ŠBefítmimtitg bet $\vetfmái;i<\en &d)altpctiobcn fiít 
frete ®oitnenj<UE)re. Otegeít man bie 3eitre#nung nacfc bem mittíeren 
iropifc&en ©onnenjafcre, beffen 35auer X nur roenig řůrjer afé 365-£- Sag 
i|i; fo ijt eé am a~ngemeffen|ten, mefcrent&eiíé ©emeinja&re t>on 365=l£agen 
únbbon 3eit ju3eit ein @c(>aítja&r \>on S66==1 + 1 = L Sagen ju nesměn, 
SDían roirb bemnacfj, sermoge §. 17, unter jeP Safcren M ©cfjaftja&re feín 
íaffen, ínbem man nac£ 90?ogíicf>řeit genafcert 
^=X — 365 
unb babet P ttiogíic^ft říeín roctyít. Sann t(l bie Sauer jebeé Pja&rigen 
<3#aítřpfíué ju řurj um 
Í P = P ( X —365)—MSage, 
bie Cange beé mittíeren bůrgeríic^en Sa&reé 
X — AA,=365 + ^ * 
ba&erju fur* um AX = $V:V = X — 365——•} unb biefer ge&íer erreic&t 
bie ©rofle »on einem solíen £age nac£ 1: A \ = P : íP Sa&ren. ' 
£é fommt bemnací; $ier ganj auf bie anjune^menbe mittíere Sange X beé 
tropifd&en Safcreé an. (§. 130 
a) SKimmt man hun nadjj ben 2íí}>£onfinffc£en Za feín unb 
na# S o p e r n u u é X = 365 £• 5 ©t. 49/ 16" = 3 6 5 ^ ^ Sage; 
= 365*242546 2:.; fo f)at man, nad̂  ber Se r̂e t?cn ben ^ettenbrú^n, 
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4 8 7 2 2 17 
21600 : 5239: 644 :87 : 35 :17 : 1 , alfo 
M _ i _ _» . 57 182 i . f f 
p 4 > » í J 2J»> Šo3» U < !• !• 
b) 9?a# C a í a n b e ifl \ = 3 6 5 & 5 ®fc 48' 48" = 365-jšf S . 
= 365*242222 £ . ; bafcer fttibet man 
4 7 1 3 1 2 
4 5 0 : 1 0 9 : 1 4 : 1 1 : 3 : 2 : 1 , foígíi^ 
M JL JL JL 3I 39 IO? 
p 45 29? 339 128) 1619 450* 
• c) Sflacfc 8t ttrom ifl X = 3 6 5 S . 5 ®t. 48' 46."83 = S65ff£fH|S:. 
= 365*242209 £ . ; barau* erfcaít man 
4 7 1 3 2 
8640000 : 2092683 : 269268 : 207807 : 61461 : 23424 
8370732 1884876 
269268 207807 
M JL_ J_ J*_ 31 7Q 
p ! 4- * 2 9 » 3 3 Í 128J 289* 
93on biefen 9?ctyerung$brudS>en fceben nrir junádjjfl ben říeinflen, -J-> u n b 
ben auá tyn abfeitbaren groifc&en* ober eingefc&alteten 83rucf)*),-f- fcer&or, 
@ie geben aífo anr bag man in ber Stegeí na# 4 %af)ven, juroeiíen aber 
aucfr na$ 5 Safcren, einen Sag einjufcfjaíten 1)aU. 3 m erfleren galle ifl bač 
3af)r im Sftítteí = 365~- £age, alfo nacfc ber 8aíanbe'f#en 23ejlimmung 
ju lang um — £ a g , weícfjer geftfer f#on nacf> - ^ = 128 Safcren einen 
Sag betragt. 
Unter-ben nac&fl foígenben 9?a$erung$brůc$en ifl •—• au$gejeic£net; er íagt 
erfennen, bag man wafcrenb 33 Safcren 7 SEWaí nac£ 4 , unb 1 Sfflat nac& 
5 Sa^ren einjufdpaften fjafa 25a ifl ba$ %af)v im 2>urc£f#nitt = 365 S . 
5 @fc 49' 5"*5 =365*242424 £age, alfo gegen bie 2afonbe7c&e 25eflim* 
mung nur nod̂  ju íang um 17".5 = 0.000202 £ . , weícfječ erfl in 4950 3a&* 
ren einen Sag betragt. 
<3c£on btefe řurje Speriobe gibt eine fe&ř groge ©enauigřeit; eine fur 
unfere, nocj) nic£t sollťommene, ^enntnig ber mittferen £>auer beá tropifcfjen 
©onnenjaftreá ganjíi$ auSretcfjenbě ©c^arfe bietet jeboc£ ber nacf;ft fpatere 
Sfla&erungébrudSJ - 3 ^ nacjj wefc^em man rua&renb 128 Sa&ren 4 Sttaí nacjj 5 
'*) íDiefe getoinnt man nemHdj, toenn.man.Sa^íer unb SfcemteretneS Síá̂ erungS.s 
brud)e$$um 3a$er unb Staner bc* nac$fl »or§erge$enben.n>ieber$ol̂  jebod) nic§t fo oft 
abbírt, afó tone gtop ber nft# folgenbe £$etlttenner ijt 3 . 23.au« — unb A. er̂ aít 
»erbeffert »on SWâ fa, 1837, ©. 133 j Salomon unb SeSft&a, Ŝ rbuĉ er ber 5frit§mrftf. 
SBiem 
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unb 27 99?aí nadj> 4 Safcren einfd&aíten fotL 2)ann nrirb baé Safcr im 35urc&r 
fd&nttt 365 Z. 5 ©t . 48' 45" = 365#242l87 Z., ba&er nadfr ber Caíanbe'--
fd̂ en 23eftimmung 6íoé um 3" = 0*000035 £ . ju řurj, weícfceé erft nac& 
28800 Satyren einen &ag auémacfjt, unb na$ 2ittrott)'é 2ínga6e gar nur um 
1".83 = 0*000021 £• ju čurj, ma* erft nacjj 47200 Sa&ren einen Sag 
fcetragt. 
20. 
S o r t f e j u n g . 
li. í8evtf)ciUin$ bet @d>altjal)te ttt ten @$<tlt¥?eifeit. 
©otlen bie ©d&aítjafcre bergeftaít sert&eiít werben, bafí ber 2ínfang jebeé 
fcůrgeríicfcen 3afcreé \>on jenem beé mittíerén um fcod&ftené einen fcaí&en Sag 
aí>ftefre, fo fann nian jur 2íuffinburtg ber ©cfcaítjafcre einen ber fofgenben 
jwei SSege einfd;íagen. 
I. @rfte$93erfaftren. Stedjjnetman nafy Caíanbe bie mittfere Sauer 
beé tropifdfren Safcreé A, = 365£yj- &a9e; unt> nimmt man ̂  $ag jur £eit* 
einfceit, fo ftnb P bůrgerítd&e Sa&re, worunter M @cf>aítja(>re oorfommen, 
jwmoge §. 17, ©í. (2), n>o jejt L — 1 = 450 unb A, ~ 1 = 109. ift, ju 
lurj um 
ÍP = 109P — 4 5 0 M j _ 
foígíidfr, ba 5P < - f 3*8 ober < *|s> nemíicfc íP < 225 fein muf*, i(l bie 
2í6n>ei$ung 
5 P = ± * ± ^ f = l 0 9 P , mod450, 
nemíidfr ber fíeinfte Steft Don 109 P burefr 450. 
SWun foli fur baé erfte ©d^aítja^r <SP > 225 auéfatten, bafcer mujj 
109 P > 225 unb P ber obere Ďuotient oon 225 get&eiít burdfj 109, nemíid& 
P = — -f^jsr = 3fein. 2>aé 3te 3a£r ift atfo baé erfte ©c&aítja&r, mitfcin 
tft aud& in jebem 4* ober 5j%igen <3#aítfreife baé 3te Safcr ba$ ©c^aítja^r, 
unb fein ge&íer $ 3 = 3.109 = 327, ba&er = — 1 2 3 . 
IDerge&íer jebeé 4jafcrigen ©d^aítřreifeá ift í 4 = 4 . 1 0 9 = 436, aífo 
= — 14. 97immt man bafcer wm Sten Safcre an jebeé 4te jum @<$aítja&r, 
fo ift am ©c í̂ujTe beé Safcreé 3 + 4 n b e r ge&íer 5 (3 4-4n) = <í3 4-n<54 
= — ( 1 2 3 + I 4 n ) . ©oíler no# moglic&ft řlein Met&en, fo mujjl23 H-14n 
< 2 2 5 , aífo n < -TTT, unb fur ba* fpatefte ©c^aítja&r n = - f ^ - = 7 fein. 
SWan fann bemna# ^o#ená n = 7 95?aí jebeí 4te %aí)v, nemíicp bie 7 Sa^re 
7,11,15,19, 23, 27, 31 ju ©$aítja&ren mad&en. 2)ann ift fur n = 7 ber 
gefcíer beé íejten S 31 = — (123 -f- 98) = — 221. 
JDamit nun baé mte 3a^r nac^ 31 baé na#foígenbe ©d^aítja^r fei, 
mu$S(3l+m) = $Sl + Sm— — 221 4 - l 0 9 m > 2 2 5 , alfo m > *£f, 
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unb bie čfeinfte Saljí m = 5 fein, b. &. man mufí jejt einmaí nad̂  5 3a£ren, 
fofgfid^ im Safcre 36 einfdbatten; waů audjj auč bem gríi&eren (§. 19) fcatte 
erfcfríojfenrperbenčonnen. X>ergeftferpon5 3a&reniftaber 55 = 5.109 = 545, 
alfo = 95 , ba&erim 36(len 3afcre536 = — 221 -+- 95 = —126. 
9íimmt man pon ba an n pierja&rige ©cftaltčreife, fo t(t fůr baž tejte 
©d&aítja&r 5(36 + 4n) = 536 •+• ní4 = — (126 + 14n). S a nod& tmmer 
126 + 1 4 n < 2 2 5 , alfo n < ~ unb babeC bo# mogtic£(t grofí auéfallen foll> 
mu(5 n = -ff | = 7 fein* Sttan er&aít bemnac& bie rpeiteren 7 ©c&aítjafcre 
40,44,48,52, 56,60,64, unb ben g^íer beá íejten 564 = — (126 •+- 7.14) 
= — 224-
STřun i(l roieber einmaí na$ 5 Safcren, b. i. im 64 + 5 = 69. Sa&re 
einjufcfcalten, rponacfc ber ge&íer569 = 5 6 4 + 5 5 = — 2 2 4 + 9 5 = —129 
nrirb. 
2íuf gfeicf>e SBeife finbet man 5(69 +• 4n) = — (129 + I 4 n ) , alfo 
129 -f-l4n < 225, unb fofort n = ^ = 6. 9D?an í)<xt bemnacfr nur 6 SDřaí 
nad& je 4 Safcren, nemlid^ in ben 6 Safcren 73, 77, 81, 85, 89, 93 einju* 
fd&aíten; ««*> *>ann roirb berge&íer be3 íejten 593 = — (129 + 84) 
= — 213. 
SSBirb neuerbingé einmaí im 5. Safcre, b. i. im Safcre 98 eingefd&aítet, 
fo ifi barnacfr ber ge&íer 5 9 8 = 5 9 3 + 5 5 = — 2 1 3 + 95 = —118* 
SBeiter finbet man 5(98 + 4n) = — (118 + 14n) , bafcerll8 + 1 4 n 
< 2 2 5 , u n b n = ^ ^ = 7 ; mit&in bie 7 ©c^aítia^re 102,106,110, 114, 
118 ,122 ,126 , afó bie h^ten in ber l28ja&rigen @#aítperiobe. 
II. S w e i t e é SSerfafcren. ©oK bai 3afcra jum @c(>aítja&rgema$fc 
tperben, fo mu£, rpenn man bie ge&íer jietč pofítip barfiellt, fein gefcfer 
5 a = * ^ > 2 2 5 , aífo = 2 2 5 + y , babeÍ9 = l , 2 , . . . 2 2 4 , 
unb ber &e&íer beé por&ergeftenben SafcreS 
^(a — l ) = r ! 0 9 ^ 1 ) < 225 , aífo = 2 2 5 — w , babei« = 0 , l , . . . 2 2 5 , 
fein. £>arau$ fofgt nun 
I 0 9 ( a — 1 ) = 2 2 5 — w, mod 450 
109 a = 2 2 5 + 9 
unb roenri man abjie&t 9 + w = 1 0 9 , 
weií biefe ©umrne < 450 fein mufj. 93on biefen gafytm w unb 9 mufí bem--
nacf> w = Ó, 1, • . . 108 unb 9 = 10£, 1 0 8 , . . . 1 fein. £>iefeíben (£on* 
gruenjen gs&en 
109a = 1 1 6 — co = 2 2 5 + 9 , mod 450. 
8o(l man baf>ertPorer|i bie donflruenj l 0 9 x = l > mod 450 auf, fo finbet 
man, wie fr%r in §. 19, b) 
6* 
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bieOuoti 4 7 1 3 1 2 
ba$er bfe 3*$íen 16139 5 4 1 1, unb x = - 1 6 1 . 
— H h — Hh 
£>ie ííuflofung ber gegebenen Songruenj ift bemnacfc 
a=16lco —224 = 2 2 5 — I 6 I 9 , mod 450. 
SBůrbe man fcierin fůr co ober 9 tyre 109 SBertfce fejen, fo erfcteíte man 
cíle 109 @d)aítjaf)re ber t?oUig genauen 450jal)rigen $>eriobe; folgíicfr auĉ  
bie 31 ber l28jctyrigen g>eriobe. Um aber alle ju fcofcen fogíei# in ber 9tedS>* 
nung auájufc^eiben, řann man foígenben SBeg einfc í̂agen. 
Sftimmt man t>on ber lejten (Songruenj unb son ber ©íei$ung 
<p -f. co = 109 bie Sifferenjen, fo fmbet man 
Aa = l 6 l Aco = — I 6 I A 9 , mod 450; Aco = — A9. 
SSBeil a nicfjt grofíer aíé 128, mit&in a < 129 fein foli, fo mujj Aa < 128 
fein* £>amit aber a < 129 aaáfalle, mufí 
l6lco — 224 < 129, 129 > 225—1619 
alfo *<Hr unb 9 > £ h 
babei aber aud̂  co mijgli^jl grofl unb 9 moglic&fl fíein, 
bafcer c o = - f | | f = 2 unb <p = — <f=2±=± fein, £>afur er&alt man 
a = 9 8 unb a = 64. 
©ollen fernér bie fleinften Sádlen Aco gefuc&t roerben, bei weíc&en 
etnerfeitS l6lAco < 450 unb anbererfeitS 161Aco > 450 auéfallt, fo 
ftat man bort Aco < £ § £ , unb ba Aco > £ff; alfo bort A c o = - ^ f r = 2 , unb 
b a A » = - f H r + l = 8* Saju fmbet fťc|> Aa = — 1 2 8 unb A a = 3 3 ; 
wot>on jebocfc ber erflere SBertfc ju grofl ift. 2íu* beiben fmbet man jebocfr fůr 
Aco = 2- f -3 = 5 , foglei$ A a = — 128 + 33 = — 91; waé brauc&bar ijí. 
Ober, foliAa = 16lAco, mod 450, fo flein cit mogíicfr auSfallen, 
mu|3,161 Aco — 450x nafre = 0 , alfo ~ na&e = ^ fein. ©cfcicřt man 
ft# aber an, bie SWctyerungáwert&e Don-^f-ju nesměn, fo fmbet man 
2 1 3 
450 :161 :128 : 33 
Aco= 2, 3, (5), (8), 11, . . . . , bafter 
Aa = — 128, 33, —95, — 6 2 , — 2 9 , . . . . 
©omit gefcoren aíé anwenbbare SBert&e jufammen 
Aco = 3 m i t A a = 33, unbAco= 5 mit A a = — 9 5 ; 
bafcer au$ no$ A 9 = 3 m i t A a = — 33, unbA9 = 5mit A a = 95. 
2íué biefen 3ínfang$gliebern unb Unterfcfcieben fajfen ftdj> nunmetyr, inbem 
man 05 unb 9 níd&t uber bie grofíere J£>5lfte bon 109, b. u uber 55, ftdj> 
erfceben íapt, foígenbe Síetyen jufammen ftellen: 
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w = 2, 7, 10,13, 16 ,21 , 24,27, 30,35, 38,41, 44,49, 52,55. 
a = 9 8 , 3, 36 ,69,102,7 , 40,73,106,11, 44,77,110,15, 48,81. 
y = 1, 4, 9,12, 15,18, 23,26, 29,32, 37,40, 43,46, 51,54. 
a = 64, 31,126, 93, 60,27,122,89, 56,23,118,85, 52,19,114,81. 
3)?an ftnbet bemnacty auf 6eiben SŠBegen foígenbe 31 ©$aítjaf;re in ber 
I28j%igen @$aftperiobe: 
imer(len33ia^r.©^artfreifebie83a^re3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 
»}Weiten33» » » 8 » 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 
,> britten 29» » » 7 » 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 
»t)ierten 33» » » 8 » 98,102,106,110,114,118,122,126, 
unb barin unter Sinem bie 93ertfceifung ber 8 @$altja&re im 33já£rigen 
©c&altřreife. 
21-
%?íuégfei$ung beč burgeríicfjen 9)?onbmonate$ mit bem 
mit t feren fpnobifc&en* 
i. fBefitmmttng bet stoeďtnafitgett 3lti$gleicg>ttng§~-
^>cttobetl. 93erfangt man, baf; bie 2ínfange ber SOíonbmonate immer naí;e 
auf eine &eftimmte 2icf>tge|talt beé SDíonbeč treffen; fo nimmt man, roeií nacfr 
ber ío&. attapeťfc&en S3erec&nung (§• 13; bie mittíere £>auer be$ fynobifc&en 
SKonbmonateé X = 29 Z. 12 @t. 44' 2".8283 = 29| 458'fr28283 %.= 
(30—^ZHi 7^s; .=29*530588290 %. i|t, etwaá me&r aolle 50řonate ju 
30 = L Sagen cM fcofcle ju 29 = 1 £agen; toem(i$ unter je P Sttonate m fcofcfe* 
9D?an wa&ít ba£er mogíid̂ ft genafcert 
"p- — Â  — ÓV — g ^ > 
unb ba&ei P fo fíein ati tfcuníic£. 
3ur Srmittefung biefer 9?%rungéroertfce na$ ber Se&re son ben Setten--
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Ser in ben Keinflen &afyUn auégebrucřte SWa&erungébrucfc -f- unb ber 
einfdfjaítbare ~ laffen erřcnnen, ba$ man in ber Stegeí jeben jweiten, unb nur 
mancftmaf ben britten 9)?onat fcofcf ju madpen í)abe. Tíuě ben jwei foígenben 
SJíS^erungébrůc^en ~ unb •£• erčennt man, bajii man geroobnficfr unter je 
17 SDíonaten 8, unb juroeiíen unter 15 9}?onaten 7 fcofcí fein íaflen řonne. 
9iimmt man biefe 93ert£eiíung nac£ einanber vov, fo entfpric t̂ man ber gor* 
berung be$ auá biefen beiben abíeitbaren 3wifc&en&ru$e$ |f. Sin bereitá feftr 
genauer 9?afcerungéroert& ifl ber na#ft fpatereff, nac& roeícjjem 2 ac^tmcnat* 
íi$e ?perioben mit einer ftebenmonatíic^en ju uereinen řommen; er gibt 
ben mittferen bůrgeríic&en Sflonbmonat JU (30 — ff) $• = 2 9ff &• = 
29-5306122 S. = 29 S. 12 @t. 44' 4".898, alfo nur um 2".070 = 
00000239 £ . juíang, roač erjt in 41740 9)?onbmonaten einen Sag ani* 
macfct. — gůr soflig genau íann man ben nocf> angegebenen 9?a&erungébruc& 
fff anfe&en; nacfMbm ifl bermittíerebůrgeríic^e9!)?onbmonat=(30—!!£)£. 
= 2 9 T T £ £ - = : 29-530588235 £ . = 29 S. 12 @t. 44' 2".8235, ba(>er bem 
mittíeren fpnobifcfcen ganj gíeicfr ju ac&ten. 
II. fScrt^cilttttň tet 1)VÍ)íen SRotutte. Ĵ ťer ifl e$ befonber* 
n>ůnfc$enSroert&, bie fcofcíen SDíonate fo ju Dertfceiíen, bajií bie 2fnfange ber 
bůrgeríid&en konáte fo wenig aíi mogíicfr, fofgítcfr £oc£ftená um einen fyalben 
Sag, ©on ben 2ínfangenber mittíeren fpnobifĉ en 9D?onbmonate abroeic(>en. &uv 
93ereinfa#ung ber 9?e$nung ne&men wir bie eben gefunbene, înreic&enb 
genaue 2)auer be$ mittíeren fpnobtfcfcen Sttonateá X = 29j|~Sag / unb ben 
850(ten J^eií be$ Žageá jur 3>eite\i\1)eit <*"• Xantt ftnb P búrgeríid^e Sttonb* 
monate, worunter m £oftíe uorfommen, wrmoge §. 17, ©í. (2 ) , roo jejt 
L — 1 = 8 5 0 , A/—1—451 unb L — X = 3 9 9 i(t, ju furj um 
_ SP = 850m — 399PJ 
foígli#, ba 5P < — Sag ober < 425 fein muč, W bte 2íbweid^ung 
&=±£^-= — 399P, mod850. 
<25oll nun ber ate SKonat fco&í werben, fo mufí, wennman biege&íer 
burc^gangig negatto barfiettt, einerfeitS 
— $ ( a - í ) = * 4 ^ = 1 2 < 425, alfo = 425—a, 
babei 0 3 = 1 , 2, . . . 425, 
unb anbererfeitó — í a = * - ~ > 425, aífb = 4 2 5 + 9 , 
babei y = 0 , 1, . . . 424 fein. 
Jpierau* ergibt ft^ 
399(a—1) = 425 — 00, mod 850 
399 a = 4 2 5 + 9 , 
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unb wenn man abjiefct 9 H- co = 399, 
roeif biefe ©umme < 850 fein mufí. 9Son biefen iweiga&íen muf? bemnacfc 
03=1,2, . . .399 unb 9 = 398, 397,.. -O fein. 
2>iefeíben(Eongruenjen geben 
399a=—26— c o = 4 2 5 + 9 , mod 850. 
9íac& bem SSor&erge&enben ift abeť fůr ~ ber na#e 9?a&erungébrucf> 
H» unb jrcar ber oierte, bafcer 399.49 = 1; bie2fuflofung biefer Songruenj 
tltbemnacfj 
a = 426 — 49co=425 + 49<p, mod 850; 
unb wenn man baoon, fo wie oon ber íejten ©íeicfcung, bie SMfferenjen nimmt, 
Aa =—49Aco = 49A9, mod850; Aco = — A9. 
SBill man nun Jn ber 49monatíiĉ en g>eriobe tyre 23 fcofcíen SWonate 
oert&eiíen, fo mu§[a< 49 unb A a < 49 fein. Sa í Srftere forbert 
4 2 6 — 4 9 « < 4 9 , 425 4- 499 — 850 < 49 
alfo co>4rr, 9<J^ • 
unb jugíeiĉ  co fo říein unb 9 fo grog aíé mogfi#, bafcer ift 
» = * ^ + l = 8 , 9 = ^ = 9 , 
unb baju ge&orfc a = 3 4 , a = l 6 . 
©oflen ferner bie říetnften Sa&fen Aco gefud̂ t roerben, fur weíd̂ e 
Aa = — 49Aco, mod 850 fo řlein aíů mogítcjj auáfallt, fo mufi man 
850x —49 Aco na&e = O, aífo ^ mty = ^ fcaben. 
©ucfjt man fcieju bie 9?a&erung$n>ertfce, fo reĉ net man wie foígt: 
17 2 
850 : 4 9 : 1 7 :15 
Aco = 17, (18), 3 5 , . . . 
bafcer Aa = 17, —32, —15, . . . 
2ííé braucfjbare SBert̂ e gefcoren bemnadjj jufammen: 
Aco = l 7 m i t Á a = l7unbAco = l8mitAa = —32 , aífo aud̂  
A 9 = l 7 m i t Aa = — l7unbA9=18mit A a = 3 2 . 
£)arau$ íann man bemnadj, roenn man co unb 9 niĉ t uber bie grojwe 
Ĵ alfte oon 399, b. i. ni$t uber 200, fleigen Iat5t, foígenbe Síetyen jufammen 
fiellen: 
w = 8, 26, 43, 60, 78, 95, 112, 130, 147, 164, 182, 199, 
a = 34, 2 , 1 9 , 3 6 , 4 ,21 , 38, 6, 23, 40, 8, 25; 
9 = 9, 27, 44, 61, 79, 96, 113, 131, 148, 165, 183, 200, 
a = l6 , 48, 31, 14, 46, 29, 12, 44, 27, 10, 42, 25. 
£>emna$ foílen in ber 49monatíi$en ?fu$glei$ung$--$>eribbe foígenbe 
23 Skonáte (o$l fein: 
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im erfíen 17 monatíid&en ífyčíuá bie 8 SJfonate 2, 4, 6, 8,10,12,14,16, 
»$rceitenl5 » » » 7 » 19,21,23,25,27,29,31, 
»britten 17 » » » 8 » 84,36,38,40,42,44*46,48. 
22. 
2íu$gíei$ung beá bůrgerfic^en SKonbja&reS mít bem 
míttíeren afironomifc^en. 
L§Bef!tmmttttdbet3t9eďmá#ťgen@d|>aIttiet{o&eit. SQBirb 
bie 3eitrec£nung nac£ tom Caufe beá 9D?onbe$ a&gegíicjjen, fo řann man ficfj, 
n>ofern ni$t bie řleiníid&fte ©enauigfeit géforbert roirb, aucfj 6egnúgen, fcící 
na$ ganjen 9)?onbja$ren bie 2íu$gíeicf>ung ber Súrgeríiĉ en 3eitrec$ming t>or-
. june&men, £)ie mittíere Sauer beá afironomifĉ en 9J?onbjal)re$ fanben wir 
(§•13) nac^£o6.3)?a9erA,= 354S.8@t. 48'33^9396 = 3 5 4 £ f i P ^ 3 : . 
= 354*3670595 £ . ; foígíid^ roerben in ber Stegef gemeine Sttonbjafcre von 
354 = l£agen unb jeitroeife ©c^aítja^re »on 3 5 5 = L Sagen ju mazlen 
fein. ©olíen nun auf je P SOřonbja&re M @$aítia&re řommen, fo nimmt man 
mogíicfcli naí)c 
. | : = X - 3 5 4 , 
unb jugíeicfc P fo ííein ali mogficfc. 




























2)ie beiben erften STíafceriwgéĎruc&e -f- unb -£- ge&en ju erřennen, ba$ Ux 
ben 9)?onbja$ren in ber Síegeí nac£ 3, juweiíen aber autí) na$ 2 %a$ven ein 
Sag einjufc&aften ifi. £>er britte 9?%rungébru$ -f- unb ber derte — jetgen, 
bafí man entroeber in 8 Sa^ren 3 9)?aí ober etroač genauer in 11 3a£ren 
4 23íaí einfcfjaíten foli* Sine foíd̂ e 11- unb 8jafcrige $>eriobe ftellen bie burcfr 
ben funften Jfta&erungébruĉ  —• beftimmte l9jafcrige g>eriobe mit 7 ©c^aít-
jafcren jufammen, in weíc&er ba* mittíere bůrgeríi#eS)?onbja&ř354 £.8@t. 
50' 31."5 betragt, foígíicj? noc& um l1 57."6 jít íang ift, 2)íefe 19-- unb jene 
llja^řrge ^eriobe wreint, íiefern bie &om fecfréten 9?â erungé6ruĉ e ^ 
angege&ene 30ja&rige ^eriobe mit 11 @c£aítja£ren, in ber bač mittíere 3a&r. 
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354 X. 8 0 & 48' O" fcáft, mit&to um 33."94 ju furj ift Jjpocfrft genau 
roare bie uom fťe&enten 9Ia&erung$&ruc&e H angebeutete 79ia&rige Speriobe 
mít 29 ©cfjafcMren, weií ifcr mittlereé Sa^r 354 £ . 8 @t. 48'36".45 
ent^teíte, alfo nur um 2".5l *u íang ware. gůr ganj genau lafet ftcfr enbíid^ 
bie burc^ ben. ac&ten 9iafcerung$6ruc& £jf &e|timmte 425ja&rige <j>eriobe mít 
156 ©cfraltjafcren anfe^en; betm í^r mittíere* 3a£r iflt = 3 5 4 ^ 7 ^ag 
= 354 Z. 8 @t. 48' 33".8824, mit&in &on bem mittíeren ajtronomifc&en 
3Díonbjaí;re gercifi um roeniger aW beffen wa&rfc&einíic&en 23eo6ác&tung$fe&íer 
t>erfĉ tebenf unb fofort barf e$ i&m gfei# geadjjtet roerben. 
li. Settbeííiuifi &cr sSdjaítíafjte tit bett <5d)<tItF?eťfett. 
SSBiíl man bie @#aítja&re fo t>ert&eiíen, bafj ber 2ínfang jebeá 6urgerli#en 
SWonbjafcreé t>on bem beé mittíeren a|íronomif#en um f)cd)flen$ einen £aí6en 
£ag a6|tefce$ fo nehrne man, jur SSereinfacjjung ber9tec£nung, bie efcen 
gefunbene jureic&enb genaue £)auer be$ mittíeren afironomif#en 9J?onbjafcre* 
X == 3 5 4 ~ | £ag, unb ben425^ t t S^eií be$ Sageá jur Seitein^eit an. £>ann 
fťnb P fcůrgeríic&e SWonbjafcre, unter benen M @$altja&re sorčommen, t>er-
moge §. 17, wo jejt L — 1 = 425, unb X — 1 = 156 ifí) ju řurj um 
5P — 156 P — 425 M, 
bafcer, roeif 5P^? — Sag ol)er < 2 l s fein i0 0/ íff &*r 5*&fer 
í P = ± ^ T = 156 P , mod 425. 
2>a in ber Díegeí im britten unb jeitweife trn jweiten 3aJre einjufc^aíten 
íft, fo fcerec^net man bafůr bie ge^íer . 
52 = 312 — 425 = — 113 , 
53 = 468 — 425 = 43 . 
$8ejei#net nun a ein @#aítja&r ů&erfcaupt, fo mu£ ba$ erfte @$aítja&r 
a = 2 unb fein gefcíer 5a = 52 = — 112 werben. Ue6erge&t man ferner 
Don einem ©cfcaítjaftre a auf ein um Aa fpátereí a + Aa, fo dnbert ft# fein 
ge&íer, t>on 5a in 5(a-f -Aa) = 5a + 5Aa, um 5Aa; fofgítcfr, ba biefe 
2fenberung &on 5a au§9 uermoge 33or6eg. XVI, burc£ A5a barjuftetíen řommt, ijt 
A 5 a = 5 A a , b. f). bte 2íenberung beč ge&íerá gíei$ bem ge&íer ber 2íenberung 
ber Safcrja&í. ©oll bieé fpatere 3a&r gíeid^faKé ein @c(>aítja&r fein, fo muj5 ti um 
Aa = 2 ober 3 3a&™ fpáter eintreten, 
unb 6t$ ju i^m ber ge&íer ft$ anbern um 
A5a = 5Aa = 52 ober 53, b. i. um 
v A5a = 5Aa = — 113 ober 43-
SBare nun 5a .negatio, unb Eame baju nod^ A5a = — 1 1 3 , fo mů^te 
— (5a 4- 5Aa) < 2 1 3 , aífo — 5a < 100 fein* @o oft bemnad^ ber ge&íer 
5a negatio unb < 100 ift, fann man um Aa = 2 %at)v fpater einfe^aíten 
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unb jum ge&íer A5a = — 1 1 3 ^in^uffigen; fonjí roirb immer nad& Aa = 3 
Sa^ren eingefcfcaftet unb bem gefcíer A í a == 43 jugefegt. 2fuf biefe SEBeife 
můfíen bie $*1)UY am Snbe ber ©c&aítja&re burc&gangig negatio auéfaílen, 
unb man sermag fe&r feicfct foroo&I bie negatioen ge&fer í a , afó auc£ bie 
355tagigen ©d)aítiafjre a, nacfc beren ©cftfufj fte eintreten, babei fejtere nac£ 
ber natúríicfren Sa&fenfafg*/ in foígenbe jroei žWeifcen, bie bii an ben @$íu£ 
einer 79ja&rigen @c(jaítperiobe rei$en, jufammen ju fteílem 
- cfa = 113, 70, 183, 140, 97, 210, 167, 124, 81, 194, 151, 108, 65, 178, 135, 
a = 2, 5, 7, 10,13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 37> 40, 
— a = 92, 205, 162, 119, 76, 189, 146, 103, 60, 173, 130, 87, 200, 157, 
a = 43, 45, 48, 51, 54, 56, 59, 62, 65, 67, 70; 73, 75, 78. 
Siefeíbeň Safcre fmbet man avufy nacfj ber in §. 20 II. unb in §. 21 
angewenberen SDíetfcobe. 
l i l . 3lttotfcitst itg toeě fre iet t $0?o i tbja$?e& 9?a$ bem©efun-~ 
benen Íaf5t ftcfj nun bag freie 50?onbjafjr entroeber bermagen anorbnen, bag man 
bie fcofcfen 35?onbmonate fortfaufenb na# einer ber in §. 2 1 . II ermitteíten 
g>erioben sert&eift, unb bann je 12 naá) einanbfr foígenbe Skonáte in ein 
9D?onbjaftr jufammen fajft, wtld)ti bafcer 6 ober 7 solle 20?onate, aífo 354 ober 
355 £age f)áft; ober man fann, in ben (§. 22.1) gefunbenen ©c^aítperio--
ben, 354tagige gemeine 5Břonbja^re mití355tagigen ©c&aftjafcren abwecfjfeín 
Iaflen,unb ben©$alttag irgenbn>o,am befíen amSnbe beé SafcreS, einred^nen* 
íftad) beiben 93erfa£ren werben bie Cangen ber 3a£re faft immer gíei$ 
auáfalleň, 
23. 
2 fu$g le i c$ung beč 9Konbja&reé mi t bem tropifdfjen 
© o n n e n j a & r e . 
©otlen, n>ie bei ben meiften femitifc&en 93'óířern, bie geffe beé (Euftuč 
nac£ bem ©tanbe beé SWonbeá unb ber ©onne gefeiert roerben, fo fťnb bie 
Umíauféjeiten beíber ©eftirne bergefíaít auéjugíeid^en, bag fte aíé aíiquote 
S&eife beéfelben Stitvaumti erfc&einen, ober bag eíne oolle Tín^a^í ber einen 
Umíauféjeiten nafce genug einer t>otten2ínjaftí ber anberen gíeicfrt; mit anberen 
SBorten, eé ifl ein Sreič »on ganjen na$ ber @onne abgemeffenen 3a(ren ju 
finben, ber jugíeicjj eine ganje %a1)t fonobifcjjer Sp?onate ent&áft. Sin fofc&er 
Seitčreié mirb ft$ ergeben, wenn man ba$ 33er$áltnif? beíber Umíaufčjeiten, 
roenigftenS gena&ert, in ganjeň 3aí)Un aučbrutft; benn ifl bieé 93er&altnig 
£ropif$e$ Safcr : @pnobif$er 9)?onat = a : m , 
fo §at man f 
m trop. Safcre = a fonob. Sttonate = gefud t̂er geittveii. 
2)a ftt$ fciebet jetgt, bag báí tropifc&e Safcr na^e l2-~- fpnobifc^e SWonate 
ent^aít, fo fann man balb 12 = 1, bati 13 = L fpnobtfd^e SRonate in ein 
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SD?onbja r̂ jufammen faffen, weí#e$ auc£ im erften gatle cín ©emeinjafcr, trn 
anberen a&er, roo ei um ben ©cfraítmonat íanger ifi, ein ©c^aítja^r genannt 
nrirb, unb fonacfr ein gebunbeneS 9SJ?onbia r̂ ift. 
J. 33efHmmititg bet <&>d>altpetiDben fův gelmitbette 
SRvnbiabre. 9fía# ber íBeftimmung S . SJíapert ift ber fonobifc&e SOíonat 
ftA 458428283 ^ 25514*428283 ~ . j - o , v n c* x 
= 29§64^ ^ a 8 e ^ "~864 S a 8 ' u n b n a $ Caíanbe* SBerec&nung 
baá tropifóe ©onnenja&r = 365 S . 5 © t 48' 48" = 365 ~ - £ag 
315569-28 <*. 
= - 8 6 4 - S a 9 -
Semnadjj i(l 
trop. Saftr 31556928 9396140604 
fyno&. SWonat 25514428283 29514428283 
= 12-36826773 = X. 
99?an &at fofort, sermoge §. 17, unter je P Safcre M @tyaftja$re ju 
oert^eiíen, inbem man mogíic^ft genctyert 
M y 4 9396140604 „ 
-p" — A 1 2 — 25514428283 '— 0*36826773 
únb babet P fo řfein ali mogíicfi wa&ít. 
©uc&t man bie 9Wtyerungén>ert&e, fo finbet man juoorberft bie jQuoti 
2, 1, 2, 1, 1, 17, 2, 20,... 
unbbarnac^bie97%rungé6ruc^e^ = 4 ' T> T > T i ' Ž ' S ' - 5 ' r " ' 
£>ie funf erften SWa&erungébrůc&e, unb ber ani bem oierten unb fůnften foí* 
genbe 3n>if$enbruc(> £ fťnb ganj bie feĉ S erften SíafcerungSbrůcjje bei ber 
Síuágíeid^ung ber bůrgeríic&en freien SWonbjafcre; fofgíicfj ftnb roenigften$ bie 
fíeineren ©cfjaítřreife, na# benen man ba$ Sttonbjafcr, burcjj (šinfcfraftung 
eineč 50?onate$, mít t>em ©onneníaufe auégíeicjjt;, biefelben, aU na$ roeíd&en 
man eů, burcf) (šinfc&aítung eineé £ageé, mit bem SSKonbíaufe in Uebereinftim* 
mung bringt. 3femíi$ genau i(l ber fůnfte 3?ai)erung$bruc& —• = 0 '36842l ; 
nur um 0000153 ju grofi; no$ genauer ifi ber fecfrfie~ = 0*3682635, 
aífo bíoé um 0*000043 ju Hein; enblicf> fůr ooílig genau bůrfte man ihtmerfcin 
ben fie6enten -*{f = 0*36826783 anerčennen, ba er bío$ um 0*0000001 ju 
groj* ift. 
SBeil nun ba$ SSerfcáítnig 
trop.Safr _ . _ 1 M 
fgnob. SHonat * " ~ P 
ift/ fo finbet man genafcert 
P tropice Sa^re = (12 P + M) fpnobifc&e SOíonate; 
j . 93. na$ bem SWa&erungébruc&e £ , nafce . 
19 trppifcfce 3a^re = 235 fonobifd&e SWonate; 
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tiemíicjj nad) etwa 19 tropifc^en %aí)vm ober 235 fpnobtfc^en 9)?onbmonaten, 
tem oon SDíeton entbecřten 9)?onbřreife, (§. 14. II) ttueberčefrren biefelben 
©tellungen ber 2icí)tgeftaíten beé 99?onbeé gegen bie Safjrpunřte. 
li. SScrtbctlunfl fccv Btbaltnwitate in bcn &d)<tlU 
řteifeit &er gebunbettett SRpn&jaf)?e« @ollen bie 2ínfange bér 
SOíonbjafjre oon jenen ber tropifcften Saljre mogíicfrft wenig, foígíicí) £o$ften$ 
um einen fcaťben fynobifcfjen 93?onat ab(lef)en; fo nehrne man, fůr bie 2íuá* 
tfjeiíung ber @$aítmonate, $ur 93ereinfac^ung ber 9íedjjnung, bie eben gefun-
bene 2>auer M tropífcljen %afyve$ X = l2fjf fynobifcfje OTonate, unb ben 
687$m ££eií eineč foíc^en 9)?onateé jur Seiteinf)eit an. £)ann finb P aftro-
nomifc^e 9)?onbjaf)re mit M ©$aítmonaten, oermoge §. 17, @í. (2), wo fůr 
ben uoríiegenben gall L — 1 • = 687 unb X — 1 = 253 i|t, řůr^er aíi 
P tropifc^e Safcre um 
5P — 253P — 687M; 
folgíic^ mit 5P ^ ~- fynob. SDíonat ober < 344 fein foli, ift ber gefcler 
5P = ± ř É | g ? - = 253P, mod 687. 
©ewitynticf) wirb, roie bei freien 9Díonbjaf>reu (§. 22.), im britten unb 
$uweiten im zweiten 3aJ)re eingefýaítet, foígíic^ fínb bafúr bíe geítfer 
Í 2 = 506 — 687 — — 181 
<& = 759 — 687 — 7%. 
33ejeicfynet wiebev a eín ®ýa(tjaí)t ůbevfyaupt, fo í/f bač evfte @$aítjaftr 
a =2 unb feitt $et)Uv 5a = 52 = — 1 8 1 . £>a$ nac^fte ©c^aítja^r a + Aa 
tritt um 
Aa = 2 ober 3 %a1)ve fpater etn, 
uttb injtt>if$en anbert ftc£ ber geftíer um 
A5a = 5Aa = — 1 8 l ober 72. 
©oíííe babei 5a negatio fein, unb baju nocfj A5a = — 181 fommen, fo 
mfigte — (5a -f- 5Aa) < 344 alfo — 5a < 163 fein. @o oft bemnaofr ber 
geí;íer 5a negatío unb < 163 ift, řann man um Aa = 2 5al)re fpater ein* 
fcfjaífcen unb jum ge^íer A5a — — 1 8 1 fjinjufůgen; fonjt roirb immer na# 
Aa = 3 Sa&ren eingefdjaítet, unb bem gefríer A5a = 72 jugefejt. 2íuf biefe 
SBetfe fatlen am Snbe ber @$aftja(>re bíe ge^íer ftetč negatio ani, unb nían 
tft im ©tanbe, fowô >í bie negatioen geí;(er 5a, aU aucíj bie l3monatíic^en 
0c^aítja^re, benen fíe juřommen, in foígenbe jwei 9íei()en, mefc^e ebenfalíč, 
nne bie obtge (in §. 22. II), 79 Sa^re umfaffen, jufammen ju ftellen. 
— íFa = 181, 109, 290, 218, 146, 327, 255, 183, 111, 292, 220, 148, 329, 257, 185, k 
a = 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 
— cfa = 366, 294, 222, 150, 331, 259, 187, 115, 296, 224, 152, 333, 261, 189, 
a = 42, 45, 48, 51, 53, 56, 59, 62, 64, 67, 70, 72, 75, 78. 
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SBiá auf bie unterjtricffenen 3a^ref in benen bie Sinfc&altung um ein 
3a$r frû er erfoígt , ftimmen biefe 29 ©cfcaftja&re ganj mit ben o&en 
(in §. 22. II) fůr bie freien SJřonbjafcre gefunbenen uberein. 
24. 
2fnja&í unb Sennjeicfcen ber @$aítja&re einer 2íere. 
I. @ínb in einer 2fere bie <2>dS>aítja&re periobífĉ  t>ert̂ etít # bergeftaít, 
bafl in jeber sjj%igen g>eriobe s @$aftjafcre &orřommen , namentíidj) bie 
S^re §05 ?i9 ?2? • • . &-i» fo laflt ftcj> auč biefen Tíngaben Iei$t bie 
£iíf$ja&r S nacfj 53or6. (177) ober (17{J) beftimmen, mit ber 23emerčung, bajj 
weíí »or bem erften Sa^re fein ěd&aftia r̂ fein fann, na$ (180) 
e + í = O, 1 , . . . GJ — 1 fein mufa unb fofort ergi6t ftcfc bieíínja&í e 
ber oom 93eginn ber ?íere bié jum Jínfange beé Sa^reé a oerfíoffenen ©c£aít* 
ja£re, nwin man in 93orb. (189) x in a, unb u in e umtaufcfjt, 
(5) e = • * _ . 
£)a$ Sa^r ifl ein @#aítja$r, roenn 6ei bem Uebergange »on a auf a + 1 
bie Jínja&í e gíeic£fallá um 1 junimmt, aífo oermoge (196), wenn 
fa+c? = . . 
(6) r ;> SJ — s ober > cu — s — 1 
= 5J — S, GJ— 8 + 1 , . . . . 55 — 1 ifl. 
23ejeiĉ net man bie 2ínja&l ber Sinfcfraítungen (ber @$aíttage ober 
@#aítmonate), roeícfje im Sa^re a ůber&aupt eintreten, mit i; roornacf> alfo i 
in ©emeinjafcren O unb in ©cfjaftja&ren 1 ifl; fo er̂ alt man bafůr, inbem 
man in @í. (193) i flatt w fcfjret&t, ben 2íuébrucř 
, „ N . ř (a+i ) -H? ía+ď * ro 
(7) i = -f v y «f—— = < f : • 
23etfpieí. Síeĉ net mail naĉ  freien 9S)?onbjafcren, unb íafjt man, fo wie 
o6en in §. 22. II. gefunben rourbe, in jeber 30jctyrigen $>eriobe bie 11 Sa^re 
2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, @cf>aítjafrre fein; fo í)at man 
SJ = 30, e = 11, unb in (175) 
2 £ = 2 + 5 + 7 + l 0 + l 3 + l 5 + 1 8 + 2 l + 2 4 + 2 6 + 2 9 = 20, mod 30 
bafcer na$ (177) 
8 = — - ^ — 20, mod 30 = — 6 + 1 0 = 4 
unb wmoge (180) í = 4. 
3n einer fofdjjen 2íere wrfHefíen bič jum Safcre a ber @$aftja$re 
e = <t~; unb baí 3a$r a ifl feíbjl ein ©c&aítia&r, wenn *^~> 19 
ober > 18; fiĎev&aupí entfcáíte* í = f gg S^atttage. 
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g . <S. » i * jum 2fnfange be* %a$veí 1246 = a jínb e = - f ^ 
== 457 ©c£aftja&re, mitfcin (1246 — 1) — 457 = 1245 — 457 = 7 8 8 
©emetnjafcre aergangen, eé ift * ^ p = O, unb i = -q~- = O, foígfic^ 
biefeá 3<*&r rin ©emeinja&r* 
II. 3(1 in$6efonbere in etnem syja&rigen @$aftřreife nur bač Safcr § 
ein ©cfcaítja&r, fo »erfHej?en in ber ?íere bii jum 3a£re a sermoge (202) 
baé Safcr a ift ein ©c^aítja^r, fo oft a = § , mod SJ ift, unb e$ řommen in 
i&m ů&etf aupt 
a-í 
( 9 ) i = g a + ^ _ ^ - f - ^ ? ^ = - f ^ Sinfóaítungen »°r-
23eifpíeL CajU man bei einer S^rec^nung na$ ©onnenja&ren, fo nríe 
o&en (§. 1 9 0 gefunben rourbe, in jebem 4 = Gjjaftrigen ©cfjaíífreife eineč 
ber Safcre 1 , 2 , 3 , 4 = § ben ©c&alttag ent&atten; fo fommen &i$ jum 
3<*&re a 
s«*. < - .- , a4-2 a + 1 a a—1 ' 
©c&aítja&re e = - 5 - ^ , -f—, - f V ' * T w r ; 
baé 3 a $ r a ijt ein ©c^aftja&r, wenn 
a = 1, 2 , 3 , O, mod 4 ; 
a—1 a—2 1 a-fl a 
*"1T * T " * T T * T 
unb ent&aít ©c^aíítage i = -f-^-* " f T 7 " ' ^ ^ ? f — • 
25. 
3 u einem SttonatStage ben 3<*&r$tag unb umgeíe&rt 
&e(iimmen. 
Um ju iebem Sttonatétage anjuge&en, ber wieťiette Sag im 2>afjre er fef, 
fonnen jwar gleic f̂aHé a\xi ben Sangen ber 9D?onate alge&raif#e gormen auf-
gejíellt werben, tt>ie e$ &ei einigenBeitrec^nungen ge$efren fotí; alletn mei|íen$ 
ijt e$ &equemer, in einem Ďefonbeřen Žafef$en erftd̂ títd̂  ju macjjen: bie gofge 
unb 2>auer ber 9J?onate ber angege&enen Sa^rform, ferner bie ©umme ber 
nac$ jebem 90?onate abgeíaufenen £age, unb ben Sa^rétag beé nullten £age$ 
jebweben Sttonafceé, nemíid^ ber rotemefte Sag im Sa&re ber íejte Sag be3 
nac&ft Dorange^enben SWonateé ifí, ober nadj bem nrie&ielten £age beá 3a&re$ 
biefer SDřonat anfangt. 
3eigt nun eine fof^e Safeí, baj? ber Ote £ag eineí SO?onateé ber d0te tm 
3a&re i|t, fo muj* ber t*« £ag biefeé Sttonateé ber d 0 + t = d*' £ag be* 
Sa^reí feim , -
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SttitteíS berfelben Zafet fann man au$ umgefefcrt beftimmen, ín roeí$en 
SEttonat unb auf ben nrieoieíten £ag beéfelben ber d*« £ag be$ Sa&rečtrifft. 
£>enn jeigt bie Safel, bag ber biefem dtřtt Safcrétage junaĉ jl oorange&enbe 
nulitě Sflřonatátag ber d0te Sag im Safcre £ft# fo mufí ber dte Sa^réíag in 
bemfeíben 9)?onate ber d — d 0 = t
t c Sag fein. 
2ínr»enbungen l)ieoon ftnben ft$ in §. 41. 
26. 
3 « einem Safcr unb Sag ben £ag ber 2íere beftimmen. 
25eieiner3eitangabe(einem.2>atum) wirb geroo&nfidS) ba$3afcr einer̂ fere, 
ber SRonat beSfefben, unb barin beríag angefu^rt. @tatt bež SKonatótagež řann 
man, na$ bem fo eben ©efagten, ben fůr bie 9te$nung bequemeren Sá&rétag 
einfůfcren. 2)a nun wirft ft$ bie in oiefen folgenben gorfcfrungen nrieber* 
feftrenbe wic^tige 3 r a 9 * auf: »2Benn ani einem Sa^re einer 2íere ein 
£ag, mittefó-feiner SWummer, angegeben roirb; ber nueoieíte Sag ijt er in 
ber2ferefelbft?» 
I. @ei ba$ %af)v a ber 2íere, unb in i&m ber dte Sag bejeíc&net, fo ftnb 
bií jum 2ínfange biefe* Safcreá a — 1 Safcre oerflojfen. Unter biefen feién 
e ©c&altjaftre, fofgíiĉ  a—1 — e ©emeinja&re; ba&et fyalte ein ©emeinjafcr 1, 
ein @$aítja&r aber 1 + AI £age. £ann oergingen biá jum íínfange jeneí 
3afcre$ 
(a — i — e) 1 + e (14- AI) = (a —1) I + eAl Sage. 
@oll nun fein d*« £ag ber nte in ber ganjen 2fere fein, fo fcat man 
(10) n = (a — l ) l + eAl4-d. 
©inb bie @$altja&re, auf bie (in §. 24.) befc&riebene SEBeife, periobifcft 
in ber 2íere Dertfceiít, fo řann man e burcfc ben bortigen SluSbrucř (5) ober (8) 
erfejen, unb er&alt 
(11) n = (a_l)l + if^±£ Al-f-d. 
II. Die bi$ $um 2ínfange beé ^áfyvei a t>ergangenen 
n _ d = C a — l ) l 4 . ^ f í ± í AlSage 
gejtatten noc6 ein g>aar anbere brau$bare 2fu$brůtfe. £$ ijl 
»=»•%£• + * V 
foígltdjj wirb 
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£>a in ieber Ejja&rigen ©dMtperiobe e ©djaítjaftre sorfommen, roeídjje 
um AI £age íanger aí$ bie ltagigen ©emetnjafyre ftnb, fo entfraít bie gan̂ e 
$>eriobe 
(12) EJI-I-$A1 = p £age; 
unb baburd[j ůbergefrt obiger ?íušbrucř in 
(13) n_d=p-^ + (^_1)H.^^LA,. 
a a—1 
•» • )__ ' ! JI.-— 1 ít~ '""X 
unb í t — = *-^p 4-1, ober gíeicfr urfprungficfj a — 1 = ro-f-^- + * - ^ - ; 
©ejt man enbíicfr í̂ertn f oermoge Ví, (7) unb (8), -Q— = <f: 
^ a a—1 . . . , . r 
ít—   • -h 1, er íetcp ur 
fo geroinnt man audjj nocf) ben Tíuábrudř 
(14) n —d = p ? — + * £ = ^ l + . f — - AI. 
S3om 2fnbeginn ber 2fere ftnb a6er bič ^um Sa^re a soíle sjjctyrige 
<S#aítřreife -Q-— — q;a~ ?unb oom íaufenben ©ĉ aítčreife noc^-ft— — 1 
a i 
= * Stefjťe oerftofíen. £>ie erflen ©íieber ber aufgefíelJten 2íuíbrůcře 
geben bemna$ bie in ben oerfíofíenen ganjen ©cfjaítčreifen, bie jwei íejten 
©íieber $ufammen, bie in ben abgeíaufenen Sa^ren beč eben im 3«9^ begriffe-
nen ©dfjaítčreifeá ení̂ aítenen Sage cín, inébefonbere baě jroeíte ©íieb bíe 
gercofjníidj) íaufenben Sage unb i>a$ briíte ©íieb bie ©cbaíttage; unb barnacf) 
íaffen ftdj jene ííuébrůcře au$ birect aufftetten. @ie geroctyren J)auptfací)íicf> 
ben 93ort£eií, ba$ man in einer Safeí bie, in ben na$ einanber foígenben 
2ínjaí)íen ooíler ©djjaítčreife (mínbeftenč in 1 ,2 V . . 9 @$altfreifen) entf>aítenen 
Ságe, unb in einer anberen bie nacfj ben einjelnen Safjren eineé @$aítčreifež 
oergangenen Sage oerjeícfjnen, unb burefj 2ímvenbung bíefer Safeín bie 9íeĉ --
nung bebeutenb ab̂ ůr̂ en čann* 
27-
3u einem Sage etner 2íere %a1)v unb Sag befttmmen. 
S6en fo tt>i$tig,roie bie oorl)erge£enbe, ifí bie u m g e f e f) r t e 2í u f g a b e: 
»2Benn ein Sag einer Jíere angegeben rcirb, ju bejtimmen, in ba$ nueoieíte 
%al)vf unb auf ben ttneoielten Sag beéfeíben er trifft" 
@ei nun ber nte Sag einer 2fef e angegeben, unb ba$ 3<*fjr a fo nríe ber 
£ag d bešfeíben ju fu$en, roorauf er trifft* 
I. ©efcf)íeí)t bie Sinfc^aítung fceliebig, periobifcfj ober ni$t, fo 
faun man a unb d au$ ber ©íeicfjung 
(10) (a —1) l-heAI-*-d = n 
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attf foígenbe SBeife fínben. 3unád()ff er^aft man au3 tyr 
(a — 1) 1 -f- d = n — eAl. 
53erna$[affígt man Ijierin oorerft bie ©djaíttage eAl, beren ín 93er--
QUXCS) gegen n nur wenige fťnbf unb bejeic^net man ben ttoríaufígen, wenig-
fien$ etniger 90?afíen genafyerten , SBertf) son a burcf) a'; fo Eann man, umí 
d = 1, 2 , . . • 1 -h AI fein mufí, fejen 
a'- l = ^-f 
obev (15) a' = -§~ -*-1 — — -f =p 
= oberer Cuotuš oon n : 1. 
3u biefer ungefaf)r rid;tígen 3af;rja^í a', weícíje fyifyftené etwaš ju í;od) 
fein řann, la$t ftd) fofort bie if)r enífpreĉ enbe ?ínjaf)í ber @c^aítjaf;ree'Šered­
něn, bie fo(gítcí) gfeiĉ fatíé etroač $u groj5 jtc£ ergeben čonnte* 
@eí nun bie ric t̂íge 3afjr$af)f a um Aa' číeiner aíů bie beiícíufíge a', 
nemíic^ (16) a = a' — Aa', 
unb bie waftre 3ín$af)í ber @d[)aítjaí;re e um"Ae' čfeiner atí bie beiíaufíge e' 
nemlid) (17) e = e'— Ae'. 
£>ann fiefern obíge ©íeidnmgen 
d = n — (e' — Ae') AI — 1 (a' —1 — Aa') 
— n _ 1-%-f — e 'Al-M.Aa ' -hAl .Ae ' 
ober (18) d = * -^ e'Al + lAa' -f- AI. Ae'. 
@o íange mtnme&r e'Al < * y aučfaíít, řann man foroô f Aa' = 0, 
ató aná) Ae' — 0 fejen, unb fínbet fonaĉ  
a = a', e = e', d = -fir~ — e'Al. 
©obaíb aber e'Al ^ -ft--^- ftd; ergibt, bemij5t man, roeií 
d z = l 5 2 , — 1-f-Al fein mu§, má) bem Unterfcfnebe e'AI —•Brybte erforber-
íicíje Sttrůcffcfjiebung Aa' beč %aí)veů a', fo bafí lAa' grofw aíá biefer Unter--
fcfueb auéfallt, inbem man 
(19) Aa' = oberen D.uotuč oon (e 'Al — ^ T ) : '• 
^ e 'Al e'Al— »—-
1 1 
= - • ? — r — = " % — i — + 1 
annimmt. SarauS erfief)t man bann $ugíei$, ofyne befonbere ©cíjmierígčetí:, 
bie ?ínjaíjl Ae' ber @$aítja^re, um mttye bei ber beftefyenben ©c^afttueífe 
bič $um Sa^rc a',— Aa' weniger ftnb f afó btč jum 2>af)re a', &enut man 
aber Aa' unb Ae'? fo řann man fogíeíd; a, e unb d genau berecfjnen. 
7 
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II. (štmaá einfacfyer fřeílt fí$ bie 2'ófung ber ?íufga&e auf foígenbem 
SEBege. línů ber ©(eicfcung (10) foígt fogíeicfr 
a - l = ^ 
bafjer a — 1 = -{^j Aa. 
Danti i(í d = n — 1 -%-̂  eAl 4-1 Aa, 
ober d = 4fĉ  eAl 4-1 Aa. 
SBeftimmt man bemna$ n = 1 -Q-y- + -ft-^, nemíi$, inbem man n burtfc 1 
aujjerorbentíidfr tfceilt, bie Safclen -%y unb 4fc~y; fo t(í ein ooríaufiger SBertfc 
fůr bie Sa^rja^t a = - % Y + 1 . Xta^u fud̂ t man e, unb 4fcy — eAl, woraué 
man bann fafl tmmer fef;r íeicjjt entnimmt, wie gro(5 man, bamit d rcenigftené 
1 unb f;oc(jften$ = 14- AI rcerbe, bie Sorrection Aa ju nesměn 1)<xt. 3?ac£ ifjr 
befíímmt man fofort bie ricfjtige Safcrjafjí 
(20) a = - 3 . - 4 - 1 — Aa, 
aué biefer bie watyrc Hu^aí)l e ber btéfrerigen Sinfcí;aítungen , unb barna$ 
* enbíi$ ben Safjreétag 
(21) d = * - f — eAH-lAa. 
28. 
gortfejung. 
III. SCBtrb pertobifd^ eingefcfraítet, nemíi$ in je sy 3aí>ren s 99M, 
fo Eann man a unb d au$ einer ber weiteren ©leicfjungen in §. 26. berecftnen. 
SSBâ ít man baju bie erfiere 
(11) (a — l ) l - h ^ ^ - A l + d = n, 
fo muítipíicire man fíe mít sy, unb feje barin 
G5-f——- = ea -+- 5 — *——; 
* Uf US 
baburcf) erftalt man 
a Ĉ l + sAI) — ml 4- wi — * — A I = mi — AI.5 
UJ 
ober wegen §. 26. ©í. (12) 
p(a — 1)4-Síd — ř ^ ± Í A l = O T i — (5 + 0 AI. 
S|l rntn d = 1, 2, . . . . . 1, 
foígíicf) rad = SJ, 2t«y, ral, 
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fo ifí *~- = 55 — 1, S5 — 2, 1, O, 
bafcer esd—¥^-— Al = SJ — ( S J — 1 ) Al , 55I < p. 
Siefe SHejíe rcerben aífo trn Tíllgemeinen fo íange negatio aučfallen, afá nic&t 
ad = *Í5±£ AI, foígíicfr d ^ 1 + ( í ^ AI : SJ) i ji; jebocfc jiýer 
pofťtio, fo&aíb d ̂  Al íft. gůr ben gemo^níic^ílen gall, n>o Al = 1 íftr 
roerben fte jebocl; burcjjgangig pofttio > O unb < p. 
Sfl aber in einem @#aítja&re d = 1 H - A 1 , fo mup*—— > G ? — s 
fein, aífo ift csd — *—— = w [ + e Al , b. &. ̂ od̂ fřen̂  == p. ÍU 
9D?an řann bemnacfr, roenn Al = 1 ift, jeber^eit, unb fatlé Al > 1 fein 
fotíte, roenigftenč fůr eine aufíerft genaue ?ínna£erung, ttermoge 93or6egr. V, 2, 
fejen 
(22) * = ^»-v+^Wi= i*-+o-*-' 
^ p ^ p 
unb síd — Í Al = i t — =^t- J ; 
w p p 
woratií fogíeic^ fť$ ergibt 
(23) d = í *—^~ Al -H i t — J : U5. 
© 0 $ řann man aucfj nad) ©í. (11) ben 2íuJbrucP 
(24) d = n — (a — 1 ) 1 — - q ^ — Al Derroenben. 
gťír ben au|5er|í feítenen gall, mo d > 1 -f- iAl (bie Safcí i nacfj §. 24, 
(7) ober (9) Ďeftimmt), b. f>. d gro^er aíi bie ?ínjaf>l ber £age beů 3>a&re$ a 
werben follte, waů nur mogíicfj roare, wenn Al > 1 ijT:; falít ber angegefcene 
nte Sag ber ?fere in'3 nacfjft foígenbe 3afcr a 4 - 1 auf ben £ag d — (1+ iAl ) . 
IV. 23entíjt man bagegen bie ©íeicjjung (13), fo í)at man 
a . p 
Srn erften S^eiíe btefer ©feic^ung brucřt bie ©umme ber brei leštěn 
©líeber, sermoge §. 26, II, au&, ber wiemette ber angegebené Sag in ber 
faufenben ©d^aítperiobe ift, foígíicfr řann biefe ©umrne son 1 6iá p reicfjen. 
Semgemafí gi6t bie ©íeicf;ung, nad̂  5Sor6egr. V, 2, bie Hn^l ber oerfloffe--
nen »olíen ©c^aítřreife 
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unb ňfcerbieS bťe 9?ummer beč ju fudjenben Sagcá in ber íatifenben ^eriobe, 
(26) ( ^ _ l ) l + 1 [ _ ^ _ A l + d = * | . 
?fué ber íejteren ©íeicí;ung finbet man nad) ber gfeidjgefiaíteten (11)/ f° wie 
in (22) unb (23), bač Safcr in ber g>eriobe 
(27) ^=^—n— + i , 
unb ben %aí)vůtaQ 
(28) d = \ * Al + ^ E / : B,. 
SMe ©íeidjung (26) gefíattet aber aucí; foígenbe 2íuffofung. 
Si tft 
g * Al = co, i , . . . B) Al 
d = 1, 2, . . . 1 - J - A 1 
ba^er ( * ^ ~ l ) * = * J - 1 , * 7 - 2,.... * f - l - ( l + e ) AI 
unb (29) * ~ > — — ; , afcer < — f + 1 . 
n 
a ^ T 
2>a>5 Sa^r * — ber $)eriobe wirb bcmnadf) meifteni = -%-y- + 1, 
ober í)éá)ftenů um 1 fíeíner fein* 3 " biefem Stefultate gefangt man aucf), roenn 
man in ber ©íeid;ung (26), fo wie in §. 27. I bie oí;nef)in nícfyt uber sAl ftei--
genben @di>aíttage Bernacfríafjtgt. 
9tacf> ííjm befíímmt man fofort ben Sa&réfrag 
(30) d = * - - ( ^ - l ) l - ^ - ^ — AI. 
2íuč -Q^- unb ifr-^ finbet man enbíicf) bie Safcrčjafcí fel&fl 
(31) . = B,^i + í t i . 
V. íBefíj tman jwei Safe ín , roie bie oben in §• 26, II befcfme--
benen, fo entnímmt man fíír bqi gegebenen nten &ag ber ?íere au$ ber erflen 
&afeí bie Slage p-%— ber bii $u ifjm serfloffenen t>olíen @$aítperíoben, unb ju-
gíeí$ bie 2ín$a£í -Q;— bíefer ©cfjaítperíoben, ober bejTer bie 3a£í ber in if)nen 
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entfjaítenen Safjre ^-^~- Si^t; man bie erftere 3aí;í p-Q-^, weí$e au# 
anjeigt, ber wiemeíte Sag ber 2íere ber nulitě ber íaufenben $>eriobe ifl, oon 
ber Oíummer n ab, fo gibt ber 9tefi n — P"%~ an/ &*r toieoieíte Sag ber 
íaufenben $>eriobe ber angeroiefene nte Sag ber 2íere Ifh — 3 u biefem Síefte 
íiefert bie grofíte barin entyaftene 3^f)I bw jroeiten Safeí, 
(»ř-i)i+*-Ť-Ai, 
bie Sage ber in biefer $>eriobe bič jum Reginu be$ íaufenben SaftreS 
oergangenen ganjen Sage, roeídSJeSa&f jugíeic^ anfagt, ber toieoieíte Sag ber 
íaufenben $>eríobe ber nulitě Sag be$ íaufenben Safjreč ifl; ííberbieS erfafoit 
man au# bie SRummer *— beč íaufenben Sa^reá, unb roenn man biefe jur 
obigen ga^í ra-Q-^ abbírt, bie oeríangte Sa^rja^í a feíbfh %it\)t man fofort 
bie auů ber jroeiten Safeí entnommene 3<*£í oon bem erfíen 9íe(le ab, fo i(í 
ber jroeite Síeffc ber gefuc^te Sa^rétag d felbft. 
29. 
g o r t f e j u n g , 
VI. (Snbíicf; fafít fid̂  jur ííuflofung biefer 2íufgabe aucíj bie ©íeic&ung. 
(14) oenoenben, inbem man jur beutíícfreren Sinfťcfyt in ben ©ang ber Sledy 
nung bie, oor bem ju betrac^tenben Sage, oerflofíenen Sage jaí;ít, unb ií)v 
bie ®tftalt 
p^!?-i + í — l + - f - Al + d - l = n - l 
1 u OJ • OJ , • u OJ • 
anweijt* Sarauá fmbet ft$ nim fogíeicfj bie 2fnja£l ber oerftofíenen ooílen 
©cf;aítřreife ̂
« « N a—-1 n—1 (32) <£—r = f , OJ p 
unb bie ?ínja£í ber oor bem û fucfjenben Sage oon ber íaufenben $>eriobe 
bereitč oergangenen Sage 
a — 1 , , OJ A 1 li—-1 * I + * f AI -f- d — 1 = * 
93ernacf)íaffígt man tyiertn bie bur# ba$ $weite ©lieb angegebenen 
©c^aíttage, ta Iforer fcmtenč sAl fein íonnen, fo fmbet man bie3<>(>í ber 
oon ber íaufenben $>eriobe f$on oerflojTenen 3af)re 
n—1 
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unb bie t?om íaufenben Sa^re sergangenen Sage 
a i 
( 3 4 ) d _ i = í 2 = ^ _ ( Ť í = l 1 + ^ _ f A 1 ) . 
£)arauá ergi&t jícfj íetc|>t bie gan$é 3a£í ber a&geíaufenen Sa^re 
(35) a - l = » f í = í + *í=í , 
unb barnacf) bie seríangte Sa&rjafct a, jo rcie ber Sâ rétag d. 
VIí. 23efonber$, wenn man bie o&en in §. 26, II &ef$rte&enén % a f e í n befťjt, 
i(l berSug berStec^nung ^oc^flflarunbeinfa^ 9)?an tfteiíe bie um ltwríngerte 
Drbnungíja^í n beá angege&enen Sageé ber ?íere, b, i. bie 2ínja^í n — 1 ber t>or 
i£m oerftoflenen&ageyburdj) b i e S ^ í p berSage eineé@c^aítí'reifeS.2)erOuotué 
gi&tbie?ínia^íberabgeíaufenent)onen@c^aítřreife^^-,unbn)enn man mitií)tn 
bie 3<*£f 5? ber 3>a£re eineč @$aítčreifeé mttítipíicirt, bie in jenen ^reifen 
entfcaítenen Sa&re feí6fí* £)er Síefl Í — a&er jeigt bie von ber íaufenben 
g>eriobe &eretté wrgangenen Sage an. 3ílleá biefeč gibt bie Safeí ber 35auer 
ber Dollen @$alt!reife no$ feicfjter mit einer ein^igen ©u&traction. Jpe&t man 
ferner <tu$ ber jweiten žafeí bie grojjte in bem SKefle no$ ent^aítene %a% 
b. u bie Sage ber Dor bem íaufenben 2>af)re wrflojTenen %a1)w ber ^Ďeríobe; 
fo gi&t i&re Srganjung junt 9íe(le bie 2fnja{>í d — 1 ber Dor bem ju fucfjenben 
Sage sergangenen Sage, unb um 1 t>erme£rt jeigt fťe ben geforberten Sa^rá-
tag d. SNQWCJ) fiefert bie jroeite Safeí aud) biefc^on a&geíaufenen S a ^ r e * ^ - -
a i 
ber g>eriobe; abbirt man fťe $u ben Sa^ren 5Hf ber a&geíaufenen <Z><fyalU 
řreife, fo ertyaít man bie \>or béni ju fuc^enben Safrre fcergeftenben 3a£re a — 1 , 
unb wenn man baju nocf) 1 ja&ít, bie Saftrja^í a feí&|t, 
30. 
2 3 e r e $ n u n g ber SBoc^entage . 
Cegtman ben 7 Sagen ber SEBocfje, fíatt tyrer 9?amen, SWummern auf, 
na$ bem geroofrnlidjjen ©e&rau$e bie 9?ummern &on 1 6ié 7 ; fo řann man 
mit biefen roic mit anberen Orbnungája&íen recfmen. 9?a$ biefen 7 Qafyen 
jctyít man bemnacf) bie fortíaufenben Sage ber 9)?onate, Sa&re, Sa&rfreife 
unb Tferen (tetč roieberřefcrenb. Safcer ift bie 23e(timmung beč SBoc^entagá, 
auf ben ein &ejeicf;neter £ag eineé 3>a&reá trifft, eine fe£r geroo£níi$e 2íuf-
ga&e, bie ftier nacft i&ren ©runbjůgen geíoft roerben fotí. 
3(1 nun ein £>atttm bur# 2fere, Sa^t> 9D?onat unb Sag angege&en, fo 
fann man ben 9)?onat6tag, nac^ §. 25, auf ben Sa^rátag, unb biefen wieber, 
nac^ §. 26, auf ben Sag ber 3íere jurucřfú^ren. @ei biefer Sag ber nte (n 
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ber 2fere, unb er treffe auf ben no$ jtt 6e(timmenben hten SBocfrentag. 
35ečannt fei fyieĎei, ba$ ein anberer &ag biefer 2fere, ber Nte auf ben SBocfren̂  
tag »treffe. Unter biefen 93orauáfejungen fcat man, in XVIII, 5 ber 93or-
begriffe,nur t, p unb Pín7,hunbHum£Utaufc(>en,unb er&alt fogíeicfr na$(84) 
fůr ben twíangten 3E8o$entag h ů6er£aupt ben ?íuébrucř 
(36) h = H +• n — N , mod 7 
unb wenn man, rcie u6fi$, bie SGBoĉ entage &on 1 6i$ 7 jctyít 
2)er erftere 2íu$brucř ift in ber 2>arftelíung einfacfrer unb in ber 9íe$--
nung beqttemer; er moge bafcer im goígenben jeberjeit ben íejteren sertreten. 
23ei feíner 2ínwenbung fann man fogar bie fco#ft 6ec|uemen Heinfíen SHefte 
nac(j bem S^eiíer ober SWobuI 7 jur 97umerirung ber 2Bo$entage serroenben, 
inbem man ft#, waé roo&í řeine SOřú̂ e forbert, gewofcnt, 
bie uegattoen SRejte O, — 1 , — 2 , — 3 
ben SBocfrentagen 7, 6, 5, 4 6ei$uíegen, fo bafí O ben ©cjjfup--
tag ber SGBoĉ e, —1 ben erften, —2 ben iroeiten unb — 3 ben britten £ag 
oor bem <Scf>íuf5tage 6e$ei$net; unb trn Sufammen&ange 
ben 2Bocf>entagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, . . . 
bie Číeinften Slefte 1, 2, 3, — 3 , — 2 , - 1 , O, 1, 2, 8, . . . . 
jujuroeifen. ©eí&ft ber 9D?obuí 7 fann meg 6íei6en, rco man mit 33efitmmt(eit 
rceig, ba$ h einen SBocfjentag anbeutet. 
@ei H0 ber SBod̂ entag beč Oten £agá ber ?íere, ober bie 2fere fange na$ 
bem H0ten SSBod̂ entage an, fo řann man N = o unb H = H0 fejen. Ober 
ůberí;aupt feiH—N = H09 mod 7, nemíicf) H0 ber fteinffe Stefivon H—N 
burcf) 7. £>ann vereinfad̂ t ftĉ  ber 2íuíbrucF btó SS3ocf>entageá li, auf ben ber 
nte Sag ber 3íere trifft, in 
(38) h = r H - H 0 . 
3(1 ber Ote Sag eineé Safcreá ber Nte in ber 2Iere unb trifft er auf ben 
SGBocfjentag H, ober fangt bie$ 3a^r na$ bem Hten SGBocftentage an ; fo faíít 
ber dte Sag biefeé Safcreé, atí ber N -f- d— nte £ag ber 2íere auf ben 
SSocfjentag 
(39) • h = d + H . 
Sil l man im Dorigen galle n bur$ %af)v a unb &ag d auSbríícřen, fo 
M man, nac£ §. 26, 
(10) n = (a — D l + eAl t -d ; 
bafcer ben SBodjjentag beé dten Sageá im aten 3af)re 
(40) h=(a —l)l-HeAl-M+H0 . 
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#Birb periobifcfc, in je SJ Sa&ren s 9M, eingefc&aítet, fo ifř, na# §• 24, 
(5; e=*f——-J 
aífoaut& (41) h = (a—1)1 + g ^ ^ A l + d + H0. 
S a man immer Ďequemer mit ben EKeften aíé mit bcn iQuotiá recjjnet, 
fo řann man foígenbe Umftaftung bíefer (řongruenj oornê men. (£á ift 
nad) ©í. (5) 
GJ 
alfo C3e = sa + 5 — * — — • 
OJ 
©i&t nun baá cjifaĉ e Don GJ burcfr 7 get&eiít ben 9teft 1, fo baf* 
(42) &$=•!> mod 7 
i|Ť, fo ůĎergeftt biefe ©íeicftung, wenn man fte mit <J> muítiplicirt, in 
e = $íe* + $ —^±1\ mod 7. 
2>urc£ Sinfttyrung btefeá 2fu$brucřeé in (41) ergi&t ft# fofort 
(43) h = a ( l + ^ A I ) ^ ^ A —r f a ^" ď )Al + d + H o —I. 
íftun ift a&er bxt-Qáfyt ber £age eineč rajctyrigen @c£aítčreife$, nac£ 
§ .26 ,11 , 
(12) wl.+ e A I = p , 
bafcer wenn man btefe ©íeiĉ ung mit cf muítipíicirt, wrmoge (42) 
1-4-<J>sAlEEp<J?5 mod 7. 
2>aburc£ oerwanbeít fid̂  ber 2fu$brucř be$ SEBoc&entageá no$ in ben fůr 
bie 9íe$nung 6ec|uemften 
(44) hEEpft.a—$Al.r*a*ď + d + H 0 — l-l-flAl.ď. 
©ejt man barin d = O, fo ftnbet man ben SBoĉ entag H beá 0. Sageí 
im 3a^re a 
(45) H = p ^ . a ~ c f A I . ř - ^ Í - -MJ0 —1 + <J>A1.<5, 
unb roie frůfcer ben SCBocfjentag bes dten Sageé biefeá Sa&reS 
(39) h = d + H. 
81. 
SSerroanbíung ber £)ata. 
3ííígemeineá 93erfafcren. 
Sine ber J?auptaufga6en ber Sfcronoíogte oerlangt, ba$ ju einem 6ečann--
ten Saturn nac£ einer Seitred&nung ba$ entfprec&enbe na$ einer anbereň 
gefucftt werbe. 2DaJeboc(j> bie £age ber 3cifr*$nungen nic£t burĉ gangig mit 
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cineríei Sageájeit antyeben; fo ift eé am angemeffenften, jeben aufSermitter* 
na$t(i$en 2ínfang fteté auf bíe nacfjfte 9D?ittern ad;t ju oeríegen, unb 
jroar auf bie naduji t>or£ergeftenbe, roenn ber £ag enttveber 9)?orgen$ 
ober 59?ittag6 beginnt, bagegen auf bie nadšil fo ígenbe 9Ritterna$t, a*enn 
ber £ag 2íbenb$ anfangť*). Semnac^ entfprec&en Sage jroeier Seitrcc^-
nungen einanber, roenn fťe mit berfelben SJcitíernac t̂ beginnen, unb ůberíjaupt 
ifrre 93íittage fammt ben Sttacfmtittagen jufammen fallen. 2)te allgemeine 
Cofung ber 3íufgabe ergibt ftcf> auf foígenbe SSBeife. 
Hni bem Sa^re, SOřonate unbSage beá bečannten Saturne berec&ne man, 
nacfr §• 26, ber tmemeíte ber bejeic^nete Sag in ber geroa&íten ?íere ift. 2)iefe 
97ummer t>erme$re ober serminbere man um jene 2fn$a&í Sage, um rceíc&e 
bie Spojen beiber 2íeren oon einanber abfiefren, je nacfrbem bie jroeite Tfere 
frítyer ober fpater aíě bie erfte anfangt* £>aburcO erfafcrtman, ber roiemeíte 
jener Sag in ber jroeiten 2íere íft; foíglicfr f)<xt man ju tym nur noc£ Saftr, 
2J?onat unb Sag, nac£ §. 27—29, $u berecř;nen. 
£>amit bie Ztata jeber jroei ,3eitrec(jnungen íeicfct auf einanber jurůrf-
gefůfcrt roerben řonnen, i(l e$ sort&eityaft, bie 2íb(tanbe i&rer £pocf;en &on 
einer juripiífe genommenen briíten 2íere, roeíc^e frúfter aíá jebe oon beiben 
anfrebt, ober after afó jebe t>on ií;nen ift, ju bejfimmen; ba bann bie jůngere, 
ober fpater anfangenbe ber beiben 2íeren um ben Unterfcfrieb biefer jrcei 2íb(lanbe 
fpater aU bie anbere aítere ober frů&er anfangenbe 3fere beginnt. 3u mefjreren 
3íeren wafjít man bie aftefle auá i&nen aíá ipiífácire. (Sin foícfter ?íb|tanb ber 
Spočte einer 2íere Don jener einer feftgefejten frů^eflen 3íere roirb oon mancfcen 
(S^ronoíogen mit einem ber o^neftin fĉ on fo oieíbeutigen SWamen »333 urjeí" 
*ober „ 2 í 6 f o í u t j a ( ( " befegt. 
2>ei, um ben 3ug ber žHedfjnung in aíígemeinen %M)tn anfc^auíic^ ju 
madfren, baé beřannte X)atixm ber dte Sag beč 3a&re$ a einer geroifien ?íere; 
baů ©emeinjafrr ^aíte 1, baž ©cfjaítja&r 1 -+- AI £age, unb bič jum Sa^re a 
fei e 9)7af eingefc&aftet roorben. £>ann ift wrmoge §• 26 jeneč T)atum in ber 
2íere ber &ag 
(10) n = (a — D l H - e A l + d . 
5SBirb periobifc ,̂ in je & Sa^ren s 93řaí, eingefc^attet, fo entfcaít ber 
©c^aítřreié Sage 
(12) p = sjl+*sAI. 
2íué ben SWummern ber @#aftjafcre jebeá ©c^aítřpříué ergibt fiĉ , naĉ  
XXII, 3 ber 93orbegriffe, bie Sonftante 5 ; unb fofort ftnb oor bem Sa^re a 
@cf)aítja&re 
*) S3ergí. 3beíer £anbb. 1. 93b. ©. 99. 
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(5) e=<f—^— • 
£)af)er f>at man aucf>, nacíj §• 26, 
(11) n = (a — 1) 1 + ^±Ž A1 + d ; ober 
H -ftf 
(13) n ^ p - Q - ^ + f i t A — l) l-f-<j Al + d, ober 
(14) n = p ^ — - + - * — 1 + ^ — 2 Al + d. 
Sft ferner bie Spočte biefer ?íere um g £age fpater afé bie (£pod)e ber 
vípiífáare, fo tfí jener angegebene £ag ber n + gte in biefer Jptlfšare. 
33e$eid)net man anbererfeité bie auf bie r̂ueíte ?íere fiĉ  bejief)enben Qafyen 
mit benfeíben 23u$ftaben unb einem aufgefejten 2íccent ober @tri$, fo ift ber 
angegebene &ag in ber Jpiffšare auclj ber n'-H g'te Sag, bafyer 
(46) n ' - i -g ' = n- í -g; 
foígíícf) er^aít man úber^aupt 
(47) n':=:n-+-g —g ' 
unb inébefonbere n' = n + (g — g') ober n' = n — (g' — g) , 
je nacfjbem g > ober < g' ift, alfo bie jweite 2íere entmeber um g— g' frúfjer 
ober um g' — g fpater ati bie erfte beginnt. 
Jpat man fomit erfafjren, bafj ber angegebene Sag ber n'te in ber ^meiten 
?íere ift, fo fínbet man f)ierin baé Safyr a' unb hen £ag ď entmeber, nad) 
§. 27, II, ©í. (20) unb (21), auš 
d' = -fr£ —e'Al' + l'Aa 
ober Dermoge §• 28, ©I. (22) — (24), auš ben ©feid)ungen 
o'(n'-+-ť)—Al'.<ř 
a —"% ^ 
d < = U i + » AI' + R ro ' ("'+ť)rAI 'ď ')r«' 
= n' - (a' — 1) 1' - ^ ^ - - AI' 
ober nad) §• 28, ©í. (25) — (31) au$ 
m' (&L -+- ť ) — Al'.(ř 
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T < GJ GJ 
—$—*+* y° / )••*. 
ober enbíicf; auá) není) §. 28, V unb §. 29* 
32. 
g o r t f e j u n g . 33efonbere g a í í e * 
3ur 2í6řurjung fpaterer 9íec(jnungen rcirb e$ forberíicjj fein, einige fcaufíg 
corfemmenbe 6efonbere gaííe eigenč ju betrac&ten. 3 " biefem S^ecřegebe man 
fcem 2fuébrucře son n tn ©í. (10) bie frier 6rau$6are ©ejtaft 
n = C a - l ) ( l + | ^ ) + d. 
SBtrb periobifefj eingefĉ aítet, nemíid̂  in je us Safcren s $ftat, fo ift 
€« + ď / . ía-f-cTv e = <f = ( sa + i - í ):GJ m \ ^ / 
.= M s + 5—* ):GJ. 
UJ \ o / 
3 m íejten Sfoibenbe ifl;, roeil fůr a = l genrig e = 0 , aífo -f = 0 
fein mup, S + 5 < B J . Ser grof̂ te pofťttoe 5Bert£ beé jroeiten Ouotienten ift 
bafcer < 1 , unb fein gropter negatfoer — ( l —-— ) ^od f̂ícné 
= — 1 . 9)?an !ann bemnacfrofcne erfceí>ít$en ge&íer biefen jn\eiten Chtotienten 
auger 2í$t laffen, unb fe^r na&e 
XD 
fejetu 2)ann tff genafcert 
n = Ca —1) A + ^ - ) + d. 
£ier brůrftlH—— =:-£- Sage bie 6eftimmte mittíere Sange beč 3afc--
eAI 
re* in einem sjjaíjrigen ©c&aítČreife auá; bagegen o&enl- f - -— Sage bie 
bur$f$nittíidS>e, etroaé SBenigeé t>eranberíi$e, Cange be$ 6ůrgeríic^en Sa&reé 
roa&renb ber cergangenen a — 1 %af)ve. 33eibe fťnb eínanber ú&er&aupt bejto 
nafcer, je groper a iff, unb iné&efonbere roerben fte jebeámaí Dollig gíeic&, fo 
oft mit bem Saftre a ein neuer ©c&aítřreič an&ebt, aífo a — 1 burd& w tfyiU 
bav i(i, rceií b a n n a = l , mod xss} aífo e = s (a—-1) :SJ roirb. S3ê eid^net 
man ba&er jeneS ober biefeč mittíere 3a£r mit A , fo fcat man, roo nic&t Doíítg 
genau, fo wenigftenš fe£r gena^ert 
n = (a — 1 ) A + d, 
unb ál)níic& . n' = (a' — 1) A' + ď. 
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X)it£ci1)l A ijí jtt)ar fajt nie eine ganje £a&f; bejfen ungeacjjtet řann 
manburdjj-f^p bie pofťtfoe ober negatiue ganje 3a&í anbeuten, roefefje 
anjeigt, tt)ie oftA in g— g' bergeftaft entfcaíten ift, bag ber žKeft rg~g 
pofítio unb < A auéfallt. SWimmfc man jugíeicfj fůr biefen 9te(l bte nadjft 
juftimmenbe ganje %a1)l, fo barf man mit genůgenber 2fnna£erung fejen 
23ringt man biefe 2íu$brtlcře in bie ©íeícfjung (47), fo uerwanbeífc fie 
fíd) in bie na&e riĉ tige 
(a'— l ) A ' + ď = ( a - l ) A + d + g— g' 
ober in (a' — i ) A' + d' = (a — 1 + í 1 ^ 1 ' ) A + * ^ T + d. 
I. @inb nun, wat fcaufig t>orřommt, bie mittíeren 6ůrgeríi$en 3af)re 
A unb A' in ben mit einanber sergíic&enen 3̂ 'treĉ nungen entrceber ganj ober 
rcenigjtené £inreic£enb nâ e gíeic£; fo řann man immerfcin, rceií*—^- + d 
nie j w e t foícfje Sa^re fcetragt, 
(48) a ' = a + ? i = £ ' = a - - % ^ g - l 
fejen, bann ifí 
d' = d + * « . * 
1 A 
(Solíte fciebei ď f#on grof$er aučfaííen, alá bež %af)veů a' Sánqe 
l ' + i / A l / = l / + - f -, AI' Sage; fo tvare bem Safjre a' nocí; eineč 
ju^ujá Îen; unb in biefem Sa&re a'-f-l ifi bann ber gefucfjte Saftrétag ber 
fomefte, aíů um wie trieí d1 me£r Sage aU bač Safcr a' jfi^ít 3ur S3erein-
facfrung ber 85ere#nung besř 3afcrétageé ď, ober uoá) Ďeffer beé iftm ent--
fpreĉ enben SOTonatétageé, Bann man in einer fíeinen Sabeííe aučroeifen, auf 
bie tvieťidten 99?onatétage ber jweiten 2fere lí&eríjaupt bie tten Sage ber ein-
jeínen SDíonate ber erfíen 2íere íreffen; benn bie SDřonatótage ber erflen 2íere 
roerben entweber genau ober roenigffená naftě tmmer auf eineríei 9)?onatótage 
ber jweiten 2íere fallen, ober bie alJenfallfíge 2í6wetcftung W$t ftcft bocft alíge* 
mein auébrůcřen. . 
n. 3(1 iné&efonbere bie Saftrform, bie Cange unb 93ertf;eifung ber 
©emein-- unb ©cftaftjafcre in 6eiben 2íeren gíeicfj, aífo baá mittíere Saftr in 
iftnen baáfeí6e, unb fangt ba* eine Saftr wafcrenb eineá 3)?onate$ beé 
anberen SaftreS an, fo treffen bie 50?onatétage ber einen 2fere tmmer auf einer­
íei, a6er nid;t notfcroenbig auf bie gíei$t>ielten, 99?onat$tage ber anberen; 
weií ber ftier befteftenbe, &on 9?uíl t>erfc(>ieben Dorauégefeite, 2íbftanb 
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ď — d = * ^ ~ ber einanber entfprecfjenben 3aí;rátage d unb ď burcfjgangíg 
bcrfel&c Mei&t. 
III. ©ejt man in fceiben gaííen, um ben 2ínfang beč 3a£re$ a ber erften 
2íere in ber anberen 2íere ju beftimmen, d = 0 ober 1, fo wirb nafce oberoollig 
rid;tig d'=ťi=g.'ober E ^ + 1 » Saí 3afcr a ber erflen 2íere fangt bem--
nacfj entweber genau ober wenigflens nafce na# bem r -^ten £age am 
Hg""^/+<ten £age beé Sa&reč a' = a + < f ^ - ' ber jroeiten 2íere an, unb 
enbtgt fícjj im barauf foígenben Safcre a ' + l = a-f--qg~g + 1 , 
SWimmt man ťiberbieé no$ aíé bečannt an, bajj beté 3>a(>r A ber erflen 
?íere im Sa&re A' ber anberen anfangt, fo ifl au# A ' = A + ^ - ^ p , bafcer 
ber unoeranberíicfje 2íbflanb ber Sa^rja í̂en beiber ?íeren 
^ ' = A ' - A = a ' - a ; 
fofgíie£ beginnt, wie man au$ auS ben 93orbegr. XVII, ©í. (76; erfd̂ fiepen 
čonnte, ba$ Sa&r a ber erflen 2íere im Sa^re 
(49; a'=a-f-A' —A 
ber jweiten ?íere, unb enbtgt [\á) im Safrre 
(50; a ' + l = a + A' —A + l . 
IV. gangt jebeé %af)v ber einen Tfere am erflen £age eineč geroijfen 
9)?onateč ber anberen 3íere an, — mag biefer ber erfle 93?onat im Safrre fein 
ober niĉ t — unb fcaben bie nacfj einanber foígenben SDíonate in beiben Saftr-
formen gíeicfj \>ieí £age, ůbrigené bie nemfiĉ en ober oerfcfríebene Sííamen, fo 
treffen bie 9)?onatétage ber einen 2fere fletš auf bie gíeicfj&ieften Sage beé 
entfpredjjenben 9D?onateé ber anberen, unb man nennt bie 9)?onate beiber 2íeren 
etnanber paraííeí gefleíít. ©inb ba&ei biefe 39?onate, fo roie fíe einanber 
entfpre$en, au$ nid&t gíeic^ieíte in ben 3aí;ren beiber ?íeren,fo geíten bennocf) 
bie Dorigen 93ergfeid̂ ungen jnrifĉ en ben Sa^ren a unb a'. 
V. @inb enbíidp biefe paralleíen 9D?onate auc£ no$ gíetc&oieíte in ben 
Safcren ber 2íeren, fo fangen bie %af)ve unb ifcre gíeid îelten Sftonate immer 
jugíeicfj an; bafrer ifl fůr d = O auĉ  ď = 0 , aífo * - ^ ' = O, fouac& au<fy 
ůberíjaupt ď = d, b. í). bie entfprec&enben Sa^rétage fťnb gíeid^ieíte. £>ie$ 
Celere nrirb auc£ fcfcon befle&en, wenn nurí^~-'^=o ifl, unb bie Safcre 
ber jwei 5íeren gfei# meí Sage ent&aften, ofcne gerabe ganj gíei# geformt ju 
fein. £>ie Ifnfange beiber Zíeren fte^en alfo um eine 3ín$a&í uoller Sa^re, 
g A
g? \>on einanber ab; mit̂ in (iimmt ba$ 3a^r a ber erflen 2fere genau 
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mít bem Safcre a' = a 4 - ^ ~ ~ - ber jroeiten ůberein. 3(1 ferner bečannt, baj* 
baš Safcr A *>tv erflen ?fere mit bem Sa^re A' ber anberen jufammen fieíf fo 
muj? aucfy A' = A-J~€f^- ; folgítc^ uue frů&er ber unoeranberlic^e Unter-
fc îeb ber Sa^rja^íen beiber 3íeren 
<i^ = A' — A = a' — a 
fein f unb fomit ífř baů 3a£r a ber erflen 5íere Doílig ůbereinftimmenb mit 
bem Saíjre 
(49) a' = a + A ' — A 
ber jweiten 2íere. ?fu$ ftier fínb bie einanber entfprecfjenben 9D?onat$tage 
gíeicfnneíte. 
VI. 83on biefer ©íeicfmng 
a' = a + A ' — A , 
weícfje auébrůcřt, baf), fo roie ba$ Sa^r A einer 2íere in ober m i t bem 
3>afcre A' einer anberen anfangt, au$ bač %a1)v a ber erfteren in ober mit bem 
Sa^re a' ber fejteren anfangt , mac^t man jtetč ba ©ebraucf), roo bfoé bie 
Sa^re ber 23egebeíifreiten an^úgeben ober mit einanber ju oergleic^en finb; 
ober roo angefttyrt wirb, im roiemeíten Safcre na$ ober oor einem bebetit-
famen (Sreigniffe ftĉ  eine 33egeben£eit jutrug. 
33. 
g o r t f e j u n g . 
S i t t e f é nafcerungéroeife 9 3 e r w a n b l u n g ber SJata . 
2)ie fo eben in §. 32 gefunbene, angenafjert rid^tige ©íeic^ung 
( a ' — l ) A ' + - ď = ( a — l ) A + d + g — gé 
bient auá) jur 2(uffteflung ber juerft DonSitteí*) beřannt gemacfjten intereffan* 
ten gormeí jur nctyerungéweifen Uebertragung ber Sáta auá einer Seitrecfnwng 
in eine anbere. 2>enn brůcft man bie im SRittef oor bem bejeicfjneten Saturn 
in ber jrceiten 2íere oergangene 3 ^ * i" Sagen auér fo i(l fte 
(a' — l ) A ' + ď — l = (a — l ) A + d — í + g — g'. 
3n mittíeren Sa^ren A' ber jmeiten 2íere auégebrůcřt fei biefe 3*it m', 
fo ift 
Srůcřtman bie ííbftanbe g unb g' ber Spojen biefer 2íeren oon ber afteren 
v^iíféare nic^t in Sagen, fonbern in Safcren oon X £agen, j . 83. in Safcren 
*) ffiergt. 3eítfd&rtfí fůr Sljkonomte unb fcerfoanbte SBíffenfdjaften, íjerau&jegeben Mn 
Soljnenberger unb Sinbenau/ íEubtngen 1816—18. 93b. 2. ®. 251. 
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©on 365-f = 365'25 Sagen, au$, unb feien biefe TOftanbe y unb / foící;e 
Sa^rc; fo f)at man 
? = f J y' _ J . o b c p j f _ y ^ g' = y'X, 
folgficfj aucfr 
(52) m ^ . + ^ d - ^ S + i ^ - y O . 
34. • • 
SJeflimmung beč in einem 3af)re e iner 2ícre beg innenben 
S a ^ r e ě e iner anberen í íere. 
3ft We mittíere 2>auer ber 6urgeríi$en 3aí;re jweier 3cifrc$nungen 
me.rfíi$ \>erfcf;ieben, fo ta$t fťdjj baě 3>afcr einer ?íere, wef$es in einem 
angeroiefenen Sa^re einer anberen ?íere anfangt, ni$t fo feidjjfc, roie e&en in 
§. 32 gejeigt wurbe, fonbern auf foígenbem etwaé mityfameren SCBege finben. 
@ei aífo ba$ Sa^r einer 3íere ju fucfjen, n>eí$e6 im %a1)ve a' «Iner 
jweiten 2fere anfangt. 
3« biefem S^ecře fudjjen wir jiroorberfl baé 3<^r a unb &*n Sag d ber 
erfíen ?íere , in unb an wefc$em ber nulitě Sag beS 3A&W$ a' ber jweiten 
?íere eintritt. 2>iefer nulitě Sag nun tjl, nacf> §. 2 6 , in ber jmeiten ?íere 
ber Sag 
n ' = ( a ' — l ) i ' + e'Al' 
o 
*VW<f 
=p*»ž+(*ž-1)1,+* * A1'; 
batyer nacfr §. 31 in ber erfien ?íere ber Sag 
(47) n = n' + g' — g 
folglic^ trifft er sermoge §. 27 unb 28 
in ba$ Safcr a = -%-f + 1 — Aa 
unb auf ben Sag d = ifc-f — e AI + 1 Aa ? 
wo Aa angemeffen $u wctyíen tft; 
ober m baé 3<*í>r a = -ťfc—' 
unb auf ben Sag d = f r AI + R j 
= n - ( a - l ) l - * Í S ± Í A l i 
ober nacfj ber ^eriobe -©-— == -G-5-
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o f * A + M — Al.ď 
p 
in baé 3aíjr * ^ = -$ 
ber nad̂ ft foígenben 9>eriobe, aífo in ba$ 3<*ftr 
ber erften 2íere, auf ben Sag 
/ Í^JL + J B F { * ^ + I } — A I . A 
d= V*—J— AI + H V p ' t.vs. 
W P * 
3n biefem 3^^w a roirb, wrmoge §• 24 ©í. (7) 
I = f — j - 2 — S W a í 
eingefc&aítet, némficfy i = 0 SOTaíim ©emeinja&r unb i = 199?aí im ©dfjaít* 
ja&r; bâ er tetragt bie 2ange beéfeí6en Sa^reí 
l + i A l S a g e , 
(Sein <2>$lu£ crfoígt aífo na$ bem 0. £age be$ 3a$re6 a' am 
ď = l + l A l —d*»£afle. 
3«n %a1)vt a' ber jweiten 2íere ftyíiefit fťĉ  bemna$ ba$ 3aýr a ber erften 
?íere, ober e$ ijt ber 0. £ag beč Safrcí a + l 
amSage ď = l - f - i A l — d 
unb fomit fceginnt ba$ %a$v a + l 
am Sage ď+l = l + iAl—d+1. 
